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Voor u ligt de scriptie die ik heb geschreven ter afronding van mijn bachelor voor de opleiding Bestuurs- & Organisatiewetenschap aan de Universiteit van Utrecht. 

Na vele berichtgevingen in de media over islamitische basisscholen in Nederland is mijn aandacht op dit scriptieonderwerp gevallen. Na veel wikken en wegen, heb ik uiteindelijk een gepaste vraagstelling kunnen formuleren in het kader van de leerkring bestuur en beleid. 

Uiteindelijk is het onderzoek alle moeite waard geweest en kan ik met trots terugkijken naar het verloop van het onderzoek en het bijbehorende eindresultaat. 

Daarom zou ik graag op deze plek als allereerst een woord van dank willen richten aan mijn moeder. Zij heeft mij extra schrijftijd gegeven door op mijn kleine dochtertje te passen, zonder haar was het niet mogelijk geweest om deze scriptie te schrijven, dus bij dezen, bedankt mamma!

Verder wil ik graag alle respondenten bedanken, bedankt voor jullie tijd en inzet! Tot slot wil ik ook mijn leerkringbegeleidster Aline bos en mijn focusgroepsgenoten bedanken voor hun steun, begeleiding en waardevolle feedback!
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1.1 Islamisering van het integratiedebat
Het zal niemand ontgaan zijn dat de afgelopen jaren er een hevige discussie woedt over de Islam en de integratie van moslims in de Nederlandse samenleving. In het essay het ‘multiculturele drama’ (2000) van Paul Scheffer wordt de multiculturele samenleving voor het eerst in twijfel getrokken. Hij beschrijft in dit artikel de sociale problematiek van de in zijn ogen gebrekkig verlopende integratie. De sociale problematiek die migranten met een islamitische achtergrond in Nederland hebben kan volgens hem worden gekoppeld aan de religie van deze migranten, de Islam. Andere publicisten hebben gereageerd op dit essay van Paul scheffer, en vinden dat de koppeling die Paul Scheffer aanbrengt tussen sociale problematiek en religie problematisch. Hij weet volgens hen niet aannemelijk te maken dat het geloof van de migranten met een islamitische achtergrond integratie bemoeilijkt, laat staan een gevaar inhoudt voor de multiculturele samenleving (Douwes, 2001).
Naar aanleiding van dit essay van Paul Scheffer laaide het integratievraagstuk van moslims in Nederland op. Velen begonnen de multiculturele samenleving en het gevoerde integratiebeleid als mislukt te zien. De moord op Theo van Gogh en relschoppende Marokkaanse jongeren die vaak het nieuws haalden, leidden tot heftige debatten waar tot op de dag van vandaag nog geen einde aan is gekomen (Shadid, 2008). 
Op de vraag hoe migranten met een islamitische achtergrond in Nederland moeten integreren is nog steeds geen antwoord. Door politici en publicisten wordt nog hevig gediscussieerd of migranten moeten integreren met of zonder behoud van de eigen identiteit. In deze discussies wordt de islam vaak als cruciale factor gezien. Enerzijds wordt de Islam als struikelblok voor de integratie van migranten in Nederland gezien, anderzijds kunnen migranten juist wel integreren met behoud van hun eigen religie. Al deze discussies met betrekking tot de religie van migranten in Nederland heeft tot effect dat de problematiek van integratie, als het ware ‘islamiseert’. Problemen die eerst vooral werden gezien als achterstand op het gebied van scholing en werk worden nu steeds meer als religieuze problemen benoemd (Douwes, 2001). 





1.2 De opkomst van Islamitische basisscholen 
De eerste Islamitische basisscholen zijn in 1988 door ouders in Eindhoven en Rotterdam opgericht. Deze basisscholen zijn ontstaan vanuit de behoefte van de Islamitische geloofsgemeenschap in Nederland. Zij vonden het belangrijk dat het onderwijs op de basisschool van hun kind aansluit op de opvoeding die ze thuis krijgen. Op dit moment zijn er in Nederland 43 islamitische basisscholen. Op het totale aantal bijzonder basisscholen neemt dit een kleine plek in van 0,7%. Het aantal kinderen dat islamitisch onderwijs volgt is ook erg klein, ca 8000. Dit is slechts zeven procent van de basisschoolleerlingen van Marokkaanse en Turkse achtergrond. 93% van de leerlingen volgt dus onderwijs op een niet- islamitische basisschool (Merry & Driessen, 2005). 

1.3 Islamitische basisscholen in discussie
Islamitische basisscholen passen net als andere confessionele basisscholen binnen het democratische rechtssysteem van Nederland. In artikel 23 van de grondwet staat geregeld dat alle religieuze en levenbeschouwelijke groepen in de gelegenheid worden gesteld eigen scholen te stichten. Ook passen islamitische basisscholen wat betreft hun vorm in het verzuilde Nederland van de vorige eeuw. Alle aspecten van het dagelijks leven werden toen langs religieuze en ideologische lijnen georganiseerd (Wilterdink, 1999). Ondanks dat islamitische basisscholen passen binnen de traditie van het bijzondere onderwijs in Nederland staan deze basisscholen al vanaf de oprichting van de eerste scholen in Nederland vanuit verschillende kanten onder druk. Vooral in de politiek en media wordt geregeld gediscussieerd over de wenselijkheid van deze scholen. In deze discussies staan de voor en nadelen die islamitische basisscholen met zich mee zouden brengen centraal (Shadid, 1995). Een voordeel van Islamitische basisscholen die in deze discussies vaak worden genoemd is dat door deze bijzondere vorm van onderwijs er een versterking van het zelfbewustzijn van de leerlingen plaatsvindt, wat kan leiden tot een betere maatschappelijke positie en dus ook integratie in de Nederlandse samenleving. Ook zouden deze scholen kunnen leiden tot emancipatie van etnische groepen. Oprichting van zulke scholen brengt namelijk enige vorm van zelforganisatie mee, wat de emancipatie van deze groepen ten goede komt (Maussen, 2006). Ook zou de betrokkenheid van de ouders bij islamitische basisscholen worden verhoogd, door herkenbaarheid van de richting van onderwijs door de ouders (Shadid, 2002). Tot slot zou wetenschappelijk onderzoek hebben aangetoond dat een kleinere afstand tussen de opvoeding thuis en op school een bijdrage kan leveren tot de verbetering van de onderwijsprestaties van de leerlingen (onderwijsraad, 2005). Echter in deze discussies worden er ook veel mogelijke nadelen van Islamitische basisscholen genoemd. Islamitische basisscholen zouden namelijk een versterking van het sociaal isolement van kinderen met zich meebrengen. Ook zou er groepsvorming op basis van eigen taal en nationaliteit kunnen plaatsvinden, wat de verwerving van de Nederlandse taal kan belemmeren, en daardoor maatschappelijke ontplooiingskansen verkleint. Ook zou door het bezoeken van deze scholen het contact tussen allochtone en autochtone kinderen aanzienlijk worden verminderd. Onbekend maakt onbemind, waardoor maatschappelijke onverdraagzaamheid blijft bestaan. Tot slot is er de opvatting dat islamitische basisscholen geen gunstig effect zouden hebben op de doorstroming van leerlingen naar het voorgezet onderwijs. De leerlingen van deze scholen zouden geen ervaring hebben in het werken binnen etnisch gemengde groepen (Wilterdrink & Van Heerikhuizen, 1999). 
Islamitische basisscholen zijn normale Nederlandse scholen die volledig zijn onderworpen aan de eisen die de onderwijswet stelt aan het curriculum en voertaal waarin de lessen worden gegeven. Het verschil tussen islamitische basisscholen en andere basisscholen zit voornamelijk in de specifieke schoolcultuur van deze basisscholen. Islamitische basisscholen werken vanuit een islamitische identiteit met islamitische waarden en normen die tot uiting komen in de schoolcultuur (Driessen, 2003). Voor velen is juist deze islamitische identiteit die tot uiting komt in de schoolcultuur een belemmering voor de sociale integratie van de leerlingen in de Nederlandse samenleving, terwijl andere juist vinden dat deze schoolcultuur de leerlingen met elkaar verbindt, waardoor ze een sterke identiteit ontwikkelen wat de sociale integratie juist bevordert (Driessen, 2003). Er is in Nederland duidelijk geen overeenstemming over de mogelijke invloed die de schoolcultuur van Islamitische basisscholen hebben op de (sociale) integratie van hun leerlingen in de Nederlandse samenleving. 

1.4 Doelstelling van het onderzoek
In dit onderzoek wordt getracht een antwoord te vinden op die vraag. Hierbij wordt gekeken naar de schoolcultuur van drie Islamitische basisscholen in Nederland en de invloed van deze schoolcultuur op de sociale integratie van de betreffende leerlingen in de Nederlandse samenleving. Primaire doelstelling van dit onderzoek is daarom ook meer inzicht te verkrijgen op de mogelijke invloed van een schoolcultuur op de (sociale) integratie van leerlingen in de Nederlandse samenleving. Sinds februari 2006 is het bij de wet verplicht gesteld voor scholen om aandacht te besteden aan de sociale integratie van de leerlingen in de Nederlandse samenleving (Onderwijsinspectie, 2003). In dit onderzoek wordt daarom ook onderzocht welke invloed de schoolcultuur hierop zou kunnen hebben.


1.5 Vraagstelling van het onderzoek
De centrale vraagstelling van dit onderzoek luidt als volgt:

Deze vraag is causaal van aard. Er wordt namelijk gekeken naar de relatie tussen a. De schoolcultuur van Islamitische basisscholen en b. De integratie van de leerlingen in de Nederlandse samenleving. Gesteld kan worden dat de schoolcultuur van islamitische basisscholen een oorzaak kan zijn voor de mate waarin de leerlingen sociaal integreren in de Nederlandse samenleving. Een uitkomst zou kunnen zijn dat de schoolcultuur een positieve, neutrale of negatieve invloed heeft op de bijdrage van de school aan de sociale integratie van de leerlingen in de Nederlandse samenleving. Om uiteindelijk de hoofdvraag te beantwoorden zijn zes deel vragen opgesteld. 

De eerste drie deelvragen zijn theoretisch van aard en luiden als volgt:
1.	Wat is er in de literatuur bekend over de schoolcultuur van (bijzondere) basisscholen?
2.	Wat is er in de literatuur bekend over de bijdrage van basisscholen aan de (sociale) integratie van scholieren in de Nederlandse samenleving?
3.	Wat is er in de literatuur bekend over de relatie tussen de schoolcultuur van bijzondere basisscholen en de bijdrage van basisscholen aan de (sociale) integratie van scholieren in de Nederlandse samenleving?

In de centrale vraagstelling staan de twee kernbegrippen schoolcultuur en integratie. Door middel van de beantwoording van de eerste twee theoretische deelvragen, zullen deze kernbegrippen aan de hand van wetenschappelijke literatuur worden gedefinieerd en geoperationaliseerd. De operationalisering van deze kernbegrippen zullen tevens als handvat dienen ter beantwoording van de centrale vraagstelling. In de laatste theoretische deelvraag wordt het verband tussen de twee kernbegrippen onderzocht. 

De empirische deelvragen luiden als volgt:
1.	Wat is de schoolcultuur van islamitische basisscholen?
2.	Wat is de bijdrage van de Islamitische basisschool aan de sociale integratie van de leerlingen in de Nederlandse samenleving?
3.	Wat is de relatie tussen de schoolcultuur van Islamitische basisscholen en de bijdrage aan de (sociale) integratie van hun leerlingen in de Nederlandse samenleving?

Door middel van kwalitatief onderzoek worden deze drie empirische deelvragen beantwoord. Leerlingen vormen samen met leraren een specifieke leef- en werkgemeenschap, een schoolcultuur. Daarom zijn er op drie Islamitische basisscholen drie leerkrachten en drie leerlingen geïnterviewd. In totaal hebben er ter beantwoording van de deze drie empirische deelvragen achttien interviews plaatsgevonden, waarvan er negen met leerkrachten en negen met leerlingen. Ter beantwoording van de eerste twee empirische deelvragen heeft ook documentenanalyse plaatsgevonden, daarbij zijn onder andere de website en de schoolgids van deze scholen geanalyseerd. 

1.6 Relevantie van het onderzoek
Dit onderzoek is relevant voor alle mensen die geïnteresseerd zijn in de discussies over de islam, en de integratie van moslims in de Nederlandse samenleving. Dit onderzoek levert namelijk een bijdrage in de discussies over de wenselijkheid van Islamitische basisscholen in Nederland. Zoals al eerder vermeld is er in Nederland geen overeenstemming over de mogelijke invloed van de schoolcultuur van Islamitische basisscholen op de bijdrage van de school aan de sociale integratie in de Nederlandse samenleving. Beantwoording van deze vraagstelling is daarom ook maatschappelijk relevant omdat het door middel van het beantwoorden van de vraagstelling duidelijkheid probeert te geven over deze invloed, en zo ook een bijdrage levert aan de maatschappelijke discussies over islamitische basisscholen. Dit onderzoek is ook maatschappelijke relevant voor Islamitische basisscholen, in dit onderzoek worden namelijk (nieuwe) inzichten geleverd, over de invloed van hun schoolcultuur op de sociale integratie van hun leerlingen in de Nederlandse samenleving. 

Omdat islamitische basisscholen een betrekkelijk jonge geschiedenis hebben in Nederland zijn er maar enkele onderzoeken naar islamitische basisscholen in Nederland verricht. Zo heeft Geert Driessen in 2003 onderzoek gedaan naar de onderwijskundige kwaliteit van islamitische basisscholen. Een algemene conclusie van zijn onderzoek is dat islamitische basisscholen beter presteren dan vergelijkbare (zwarte) basisscholen. Ook heeft de BVD, de toenmalige AIVD onderzoek gedaan naar islamitische basisscholen, in dit onderzoek ging het voornamelijk om het vermoeden dat islamitische basisscholen nauwe banden onderhielden met Saoudische autoriteiten (BVD, 2002). Verder heeft ook de onderwijsinspectie een onderzoek verricht naar islamitische basisscholen. Dit onderzoek was een vervolgonderzoek op het onderzoek van de BVD. Over de invloed van de schoolcultuur van islamitische basisscholen op de bijdrage van de school aan de sociale integratie van de leerlingen in de Nederlandse samenleving is nog geen onderzoek verricht. Dit onderzoek is wetenschappelijke relevant omdat het een bijdrage kan leveren aan de theorievorming over islamitische basisscholen. Het kan eerdere onderzoeken naar islamitische basisscholen aanvullen, en een bijdrage leveren aan de toename van wetenschappelijke kennis. 

1.7 Leeswijzer 
Deze scriptie is als volgt opgezet: allereerst is in hoofdstuk 1 zojuist een inleiding gegeven op het onderzoek. Hierbij zijn de probleemstelling, doelstelling en vraagstelling met bijbehorende hoofd en deelvragen gepresenteerd. Ook is de insteek van het onderzoek nader toegelicht en is de maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie van het onderzoek aangetoond. In hoofdstuk 2 wordt door middel van het theoretisch kader een basis gelegd voor het empirisch onderzoek. In dit hoofdstuk worden de eerder opgestelde theoretische deelvragen beantwoord, ook worden de verschillende begrippen uit de vraagstelling gedefinieerd en wordt er een aanzet gemaakt tot de operationalisatie van deze begrippen. Vervolgens wordt op basis van het theoretisch kader verwachtingen uitgesproken voor het verloop van het empirisch onderzoek. 
In hoofdstuk 3 staan de methoden en technieken die ten grondslag liggen aan het onderzoek centraal. Eerst wordt in dit hoofdstuk nader toegelicht waarom is gekozen voor kwalitatief onderzoek. Vervolgens worden de verschillende toegepaste onderzoekstechnieken beschreven. 








Aan de hand van de drie theoretische deelvragen, word in dit theoretisch kader een basis gelegd voor het empirisch onderzoek. Daarbij wordt allereerst een definitie van cultuur, en daarmee ook schoolcultuur gegeven. Vervolgens wordt beschreven welke eigenschappen culturen hebben. Daarna wordt een definitie van sociale integratie gegeven, en wordt nader toegelicht welke bijdrage basisscholen kunnen leveren aan de sociale integratie van hun leerlingen in de Nederlandse samenleving. Vervolgens wordt gekeken naar de relatie tussen de schoolcultuur van basisscholen en de sociale integratie van de leerlingen in de Nederlandse samenleving. Tot slot wordt op basis van dit theoretische kader verwachtingen ten aanzien van het empirisch onderzoek gepresenteerd

2.1 Schoolcultuur
Omdat onderzoek wordt gedaan naar de invloed van de schoolcultuur op de (sociale) integratie van leerlingen in de Nederlandse samenleving, is het van belang dat er eerst een definitie van cultuur, en daarmee ook van schoolcultuur wordt gegeven. Vervolgens wordt aan de hand van het ui- model van Schein, nader toegelicht welke eigenschappen cultuur heeft. Deze eigenschappen worden tot slot ook op het begrip schoolcultuur toegepast. 

2.1.1 Definitie Cultuur
In de wetenschappelijke literatuur is er geen consensus over de betekenis van het begrip cultuur. Er zijn verschillende definities van cultuur, die elk de nadruk ergens anders leggen. Er bestaat een onderscheid tussen de cultuur van een organisatie of de cultuur van een gemeenschap of samenleving, zo definieert organisatiepschycholoog Schein met betrekking tot de cultuur van een organisatie cultuur als volgt; “The deeper level of basic assumptions and beliefs that are shared by members of an organization, that operate unconsciously, and that define in a basic ‘taken - for- granted’ fashion an organization’s view of itself an its environment.” Jacob Vossestein geeft de volgende definitie van cultuur: ‘’cultuur is een samenhangend geheel van meer of minder bewuste denkbeelden en technieken dat een groep mensen over langere tijd dient als richtlijn en instrument om te leven en overleven’’ (Vossestein, 2003). Amerikaanse organisatiekundige Gareth Morgan omschrijft cultuur als ‘’gemeenschappelijke zingeving’’, ‘’gemeenschappelijk begrip’’ en als ‘’gemeenschappelijk gevoel’’. Met betrekking tot de cultuur van een gemeenschap of samenleving vindt Socioloog Zijderveld dat cultuur vooral beschouwd kan worden als een factor die aspecten als riten en rituelen, symbolen, mythen en communicatie binnen een organisatie kan verklaren. Een veel algemenere omschrijving van cultuur wordt gegeven door Hoogleraar interculturele management Shadid, volgens hem is cultuur ‘’een geheel van betekenissen of kennis dat een mens nodig heeft om in een gegeven situatie te kunnen functioneren: kennis van onder andere de taal, gewoonten, praktijken, rituelen, opvattingen, waarden en normen. Het gaat hier om zowel kennis van hoe men zich dient te gedragen als om het waarom van dat gedrag’’.  In de wetenschappelijke literatuur zijn er verschillende definities van cultuur te vinden, die elk een oriëntatie ergens anders op hebben. In dit onderzoek wordt cultuur daarom als volgt gedefinieerd: ‘’ Cultuur is te omschrijven als een geheel van denkmodellen en gedragspatronen, dat gedeeld wordt door een samenleving, gemeenschap of groepering. Cultuur is een dynamisch geheel van overtuigingen, praktijken, competenties, ervaringen en bijbehorende impliciete en expliciete spelregels. De waarden en normen, de grote verhalen, de rituelen, de symbolen en de achterliggende mens- en wereldbeelden waarin dit geheel verankerd is, maakt deel uit van een cultuur’’. (onderwijsraad, 2007). Hierbij is aangesloten bij de definitie van de Onderwijsraad, omdat deze definitie voor dit onderzoek het meest relevant is Deze definitie heeft betrekking op de cultuur van etnische groepen/gemeenschappen, omdat dit voor het onderzoeksonderwerp het meest relevant is. 

2.1.2 De gelaagdheid van cultuur







2.1.3 Uitwerking van het schillen- model
 In de verschillende werelddelen leven mensen in diverse omstandigheden, toch staan al deze mensen voor de noodzaak oplossingen te verzinnen voor de vraagstukken van alle dag. Enerzijds gaat het om primaire levensbehoeften, zoals het dagelijks voedsel, kleding en onderdak. Anderzijds gaat het om oplossingen voor de sociale omgeving, zoals de opvoeding van de kinderen, ouderenzorg en de sociale omgang tussen mannen en vrouwen. De gedragspatronen en spelregels die een samenleving ontwikkelt als oplossingen, vormen een bestanddeel van cultuur (Zijderveld, 1966).
Er zijn veel verschillende culturen in de mondiale samenleving, dit komt omdat de natuurlijke en sociaalhistorische omgeving waarin culturen zich ontwikkelen veel van elkaar verschillen. Binnen een bepaald cultuur, kan ook een variatie van verschillende culturen ontstaan. Hoe ingewikkelder een samenleving in elkaar zit, hoe meer variatie van cultuur er is. 
Voor leden binnen een culturele gemeenschap is het niet nodig om telkens weer over bestaande vraagstukken te discussiëren. Oplossingen die in het verleden hun nut al hebben bewezen, worden al gauw gebruikt in alledaagse gewoontes. Voor de voortduring van een bepaalde cultuur is het noodzakelijk dat de leden van een culturele gemeenschap hun handelen legitimeren door ze van een diepere zin te voorzien, zo ontstaan waarden en normen die voor de hele culturele gemeenschap gelden. Bij waarden gaat het om zaken die leden van een culturele gemeenschap ‘goed’ of ‘fout’ vinden en bij normen gaat het om de regels die hieruit voortvloeien (Geertz, 1973). 
De waarden en normen die gelden binnen een gemeenschap, worden via grote verhalen als mythen, sagen en legenden doorgegeven aan andere leden van de gemeenschap. Dit zijn vaak verhalen die in het verleden van belang zijn geweest voor de gemeenschap, of die een grote invloed hebben gehad op de geldende waarden en normen. In de verhalen gaat het vaak om helden die tot de culturele gemeenschap behoren. Door middel van het vertellen van deze verhalen blijft de continuïteit van de waarden en normen gewaarborgd. In de mythen, sagen, en legenden komen ook vaak symbolen voor. Symbolen zijn materiële verwijzingen naar de verhalen en de daarin beschreven normen en waarden. Deze symbolen roepen bij leden van de gemeenschap associaties en gevoelens op en spelen een belangrijke rol bij de emotionele verankering van deze waarden en normen. In de mythen, sagen en legende staan vaak gebeurtenissen die belangrijk zijn voor de gemeenschap. Deze gebeurtenissen worden door de gemeenschap vaak gevierd en herdacht door middel van rituelen (Geertz, 1973).
Een cultuur is meer dan alleen het bieden van pasklare oplossingen voor de vraagstukken van alle dag. Culturen bevatten ook ideale mens en wereldbeelden, dit zijn opvattingen over hoe de wereld eigenlijk zou moeten zijn. Om die ideale wereld, bijvoorbeeld een hemel, te bereiken moeten mensen hard werken in het wereldse leven, zo moeten ze dagelijks offers brengen en niet altijd uit eigenbelang handelen. Vaak is er ook een rolmodel, een ideale persoon die zich volledig schikt aan het streven naar een ideale wereld die de mensen als ideale persoonlijkheid en voorbeeld zien. Deze mens en wereldbeelden zijn tevens generatie op generatie overgenomen, en zitten besloten in de diepe vooronderstellingen van de leden van de gemeenschap (Onderwijsraad, 2007). 

2.1.4 De schillen van een schoolcultuur
Doordat scholen kleine gemeenschappen zijn binnen een samenleving, kan het schillenmodel van cultuur ook op school toegepast worden. Deze schillen zijn tevens de onderdelen waaruit een schoolcultuur bestaat. Een school heeft tot taak kennis, cultuur en competenties over te brengen aan zijn leerlingen. Hiervoor moet een school noodzakelijke dingen regelen als een gebouw en lesmateriaal. Ook protocollen, omgangsvormen tussen leraren en leerlingen moeten geregeld zijn. Om een school goed te laten functioneren, moet de school er ook voor zorgen dat de protocollen bekend zijn en gehandhaafd worden (Zijderveld, 1966). 
De meeste scholen hebben ook een visie geformuleerd, hierin staat verwoord wie een school wil zijn, waar een school voor staat, wat een school wil bereiken, en hoe een school dat denkt te bereiken. Deze visie verwijst naar een ideaalbeeld van de school als onderwijsgemeenschap en kan vergeleken worden met de diepliggende vooronderstellingen van een cultuur. Een visie verbindt alle leden van de school met elkaar, en doet een beroep op de gezamenlijke verantwoordelijkheid om die visie ook te bereiken. Deze visie bestaat meestal uit waarden en normen die gelden op school. Aan deze waarden en normen worden in de vorm van gedragsregels en omgangsvormen tussen bijvoorbeeld een leerling en leraar verder invulling gegeven. Ook vormen de waarden en normen een kader voor het onderwijsprogramma. Net als in de samenleving heeft de school haar eigen helden en symbolen die de schoolgemeenschap representeren. Ook hebben scholen hun eigen rituelen, deze rituelen versterken het saamhorigheidsgevoel. Helden, symbolen en rituelen zijn erg belangrijk voor een school en versterken de schoolcultuur. Een schoolcultuur heeft ook een functie voor de buitenwereld, een school kan door middel van de schoolcultuur een duidelijk beeld van de school voor de buitenwereld scheppen. Ook geeft een schoolcultuur, ouders, leerlingen en leraren iets om mee te identificeren en een saamhorigheidsgevoel (onderwijsraad, 2007). 

2.2 Sociale integratie
Sinds februari 2006 zijn basisscholen verplicht om in hun onderwijs aandacht te besteden aan de sociale integratie van hun leerlingen in de Nederlandse samenleving (onderwijsraad, 2007). In deze paragraaf wordt besproken hoe de school kan voldoen aan deze plicht. Eerst worden verschillende opvattingen van sociale integratie uit de wetenschappelijke literatuur behandeld. Deze opvattingen zijn ingedeeld in vier verschillende beleidsmodellen die nader toegelicht worden. Vanuit deze beleidsmodellen wordt vervolgens een eigen definitie van sociale integratie gegeven.

2.2.1 Beleidsmodellen van sociale integratie
In de wetenschappelijke literatuur zien we dat er met betrekking tot de sociale integratie van nieuwkomers verschillende opvattingen zijn. Deze posities zijn in vier verschillende beleidsmodellen in te delen: het marginaliserende, assimilerende, pluralistische en het dialogische model (Maussen, 2006). Deze vier modellen kunnen gepresenteerd worden aan de hand van de twee vragen. (zie figuur 2)

(Fig. 2) beleidsvisies op de sociale integratie van nieuwkomers
                              ‘ Is het goed om etnische, religieuze en culturele verschillen                                 waarmee nieuwe minderheden en gevestigde groepen zich                                 onderscheiden, zichtbaar te laten zijn in de publieke sfeer?’‘Moeten migranten verplichtmarginaliserendmodelpluralistischmodelassimilerendmodeldialogischmodel                     Nee                               JaNeeJaworden om hun culturelegebruiken diepgaand teveranderen om opgenomente worden als lid van desamenleving?’

In het assimilerende model is het de bedoeling dat de nieuwkomer volledig opgaat in de ontvangende samenleving. De Nieuwkomer moeten volgens dit model alleen in de samenleving worden opgenomen via een eenzijdig proces van aanpassing. Er wordt vanuit gegaan dat nieuwkomers hun eigen taal en cultuur opgeven en volledig opgaan in de samenleving waar ze wonen. Beleid dat gebaseerd is op assimilatie is gebaseerd op twee vooronderstellingen. In de eerste plaats het idee dat de cultuur van de nieuwkomers totaal verschillend is van de cultuur van de autochtone bevolking. Beide culturen zijn dominant, en weinig onveranderlijk. Sociale integratie zou daardoor volgens dit model alleen kunnen plaatsvinden wanneer nieuwkomers naast het spreken van de taal, en het houden aan de wetten, ook de heersende waarden en normen eigen maken. In de tweede vooronderstelling gaat het assimilerende model er vanuit dat integratie een proces is waarbij individuele nieuwkomers worden opgenomen in de samenleving. Voorstanders van dit model zijn daardoor ook tegen zelforganisaties van nieuwkomers (Maussen, 2006). 

In het marginaliserende model kunnen nieuwkomers deel uitmaken van de samenleving en vasthouden aan hun eigen cultuur als ze die maar niet te uitbundig uitdragen. Voorstanders van dit model zijn namelijk van mening dat als nieuwkomers hun cultuur en geloof in het openbaar praktiseren en belijden, hun eigen cultuur aangevallen zou kunnen worden. Het vormen van organisaties door nieuwkomers wordt ook in dit model sterk ontmoedigd. Deze organisaties kunnen uitgroeien, en zo dominanter worden. Hierdoor wordt de stabiliteit van de samenleving in gevaar gebracht. In dit model wordt verwacht dat alleen de eerste generatie nieuwkomers nog sterk aan hun cultuur en geloof vasthouden. De generaties die erna komen zullen dat veel minder doen en wellicht wel geassimileerd zijn in de Nederlandse samenleving (Maussen, 2006). 

In het pluralistische model kunnen echter nieuwkomers volledig deel uitmaken van de samenleving met behoud van hun eigen cultuur, taal en religie. Behoud van een eigen identiteit is volgens dit model geen belemmering voor de integratie maar juist een voorwaarde om volledig te kunnen integreren binnen de Nederlandse samenleving. Het is volgens dit model een recht dat een democratische samenleving aan elke burger hoort te geven. Zelforganisaties van nieuwkomers worden binnen dit model ook aangemoedigd. De integratie van nieuwkomers is namelijk gebaat bij een sterke binding binnen de gemeenschap. Het pluralistische model streeft echter niet naar een gesegregeerde samenleving waarin een kloof bestaat tussen nieuwkomers en oorspronkelijke Nederlanders, het is de bedoeling dat de groepen altijd in contact met elkaar blijven leven (Maussen, 2006). 

Tot slot is er het dialogische model. In dit model kunnen nieuwkomers in de samenleving opgenomen worden, wanneer zowel de Nederlanders als de nieuwkomers een wederzijds proces van culturele ontwikkeling en dialoog aangaan. In die dialoog moet telkens opnieuw bepaald worden wat de overeenkomsten en verschillen zijn. Volgens dit model moet in een multiculturele samenleving als Nederland telkens nieuwe gezamenlijk normen en waarden ontwikkeld worden. In dit model wordt cultuur in tegenstelling tot de andere modellen niet als iets onveranderlijks beschouwd, maar als een proces waarin men zich bevindt en dat met de tijd kan veranderen (Maussen, 2006).

2.2.2 Definitie sociale integratie
In dit onderzoek wordt vanuit het pluralistische en het dialogische model een definitie van sociale integratie gegeven. Sociale integratie wordt in dit onderzoek als volgt gedefinieerd: ’’sociale integratie is het volwaardig participeren in de Nederlandse samenleving op sociaal en cultureel vlak, met behoud van de eigen identiteit’’. Deze definitie van sociale integratie sluit aan bij de wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp. 

2.2.3 De rol van het onderwijs
Sinds de nieuwe wetgeving hebben basisscholen naast het onderwijzen van leerlingen ook de taak om leerlingen op te leiden tot Nederlandse burgers in een democratische samenleving. Omdat in Nederland alle kinderen tot zestien jaar een onderwijsplicht hebben, is het onderwijs een zeer geschikt instituut om een bijdrage te leveren aan de sociale integratie van de leerlingen in de samenleving (onderwijsraad, 2007). Onderwijs is volgens velen wetenschappers een zeer geschikt middel om sociale integratie te bevorderen. Een van die wetenschappers is de klassieke Franse denker Emille Durkheim (1858-1917). Hij zag in het bereiken van sociale integratie een grote rol van het onderwijs weggelegd. In zijn boek schreef hij daarover het volgende: “Society can survive only if there exists among its members a sufficient degree of homogeneity; education perpetuates and reinforces this homogeneity by fixing in the child, from the beginning, the essential similarities that collective life demands.” (Durkheim, 1922).
Volgens Durkheim is het voor het voortbestaan van de samenleving van belang dat burgers sterk met elkaar verbonden zijn door middel van gemeenschappelijke idealen, overkoepelende ideeën en een gedeelde moraal. Anders dan in de traditionele samenleving kan volgens Durkheim in de moderne samenleving door middel van verregaande specialisatie een bindmiddel worden gecreëerd. Voor het voortbestaan van de gemeenschap zijn mensen namelijk van elkaars specialisatie afhankelijk, dit zal volgens hem uiteindelijk tot de gewenste homogeniteit in de samenleving leiden (Durkheim, 1922). Durkheim wijst erop dat door opvoeding en onderwijs deze homogeniteit in stand kan worden gehouden. Durkheim legt in zijn boek de nadruk op morele socialisatie, het is volgens hem van belang dat kinderen leren welke morele regels er zijn. In de les moeten deze regels met discipline worden uitgelegd en toegepast. Het is volgens Durkheim ook erg belangrijk dat kinderen op school gehechtheid aan de samenleving leren, als voorbereiding op deelname aan die samenleving (Durkheim, 1922). 

Durkheim voorzag in de vorige eeuw dus al dat het onderwijs een belangrijke bijdrage kan leveren aan de sociale integratie van de leerlingen. In het onderstaande zal nader worden toegelicht op welke manier scholen aandacht kunnen besteden aan de sociale integratie van hun leerlingen in de samenleving. 

2.2.4 Uitwerking Sociale integratie
Uit de definitie van sociale integratie kan worden afgeleid dat sociale integratie uit twee onderdelen bestaat namelijk sociale participatie en culturele participatie (Onderwijsinspectie, 2003) Deze onderdelen worden in deze paragraaf nauwkeurig beschreven en uiteengezet, de rol van het onderwijs hierin wordt ook beschreven. 

Bij Sociale participatie is het onderhouden van contacten met anderen erg belangrijk. Vooral de multiculturele contacten, waar mensen uit verschillende etnische groepen met elkaar in contact zijn is van wezenlijk belang voor de maatschappelijke participatie in de Nederlandse samenleving (Vermeulen, 1994). Het ingebed zijn in sociale netwerken is tevens van belang bij sociale participatie. Volgens Durkheim is de mate van de aanwezigheid van samenwerkende sociale interactiepatronen een indicator voor maatschappelijke integratie. Doordat men met elkaar samenwerkt, is er volgens hem mechanische solidariteit dit gaat door verregaande taakverdeling over in organische solidariteit, en organische solidariteit zorgt weer voor samenhang in de samenleving (Durkheim, 1922). 
Het gaat bij maatschappelijke participatie ook om deelname en inbedding in sociale netwerken, zoals sport en vriendschapsverenigingen, maar bij maatschappelijke participatie is het voornamelijk belangrijk dat men deelneemt aan maatschappelijke instituties (Vermeulen, 1994). 

Vertaald naar de schoolsituatie gaat het hier om openheid van de school naar de omgeving, en openheid van de school naar de samenleving. Bij openheid van de school naar de omgeving gaat het erom dat de school de leerlingen in contact brengt met de omgeving. Dit kan de school doen door open te staan voor de omgeving. Hierbij gaat het om het onderhouden van contacten met de buurt, deelname aan de activiteiten in de wijk, betrokkenheid van de school in de buurt en samenwerking met andere instellingen. De school kan de leerlingen ook kennis mee geven over de omgeving door middel van het regelmatig organiseren van excursies om de omgeving in de praktijk mee te maken. Het is ook van belang dat de school de leerlingen in contact brengt met de instituties en voorzieningen van de Nederlandse maatschappij. De school kan ook gebruik maken van voorzieningen en instituties in de omgeving, door bijvoorbeeld het bezoeken van rechtbanken, en bibliotheken. Bij deelname van de school aan maatschappelijke voorzieningen en instituties kan men afleiden in hoeverre een school aan de maatschappij deelneemt (Onderwijsinspectie, 2003). Bij openheid van de school naar de samenleving is het van belang dat de school de leerlingen een goed beeld geeft van de samenleving met haar eigen gewoontes, waarden en normen. Deze gewoontes, waarden en normen kunnen anders of zelfs botsen met de geldende gewoontes, waarden en normen binnen de school of thuissituatie van de leerling. Toch is het de bedoeling dat de leerlingen worden voorbereid op de deelname aan de Nederlandse maatschappij, daarbij hoort een goed beeld van de geldende waarden en normen van de omringende omgeving. De school kan zijn leerlingen hierop voorbereiden door in de lessen aandacht te besteden aan verschillende opvattingen die er bestaan over allerlei maatschappelijke thema’s. En de school kan in de lessen ook aandacht besteden aan belangrijke nationaal feest en gedenkdagen die Nederlandse cultuur en geschiedenis uitdrukken (onderwijsinspectie, 2005). 

Bij culturele participatie gaat het om de overdracht van de Nederlandse basiswaarden. Basiswaarden zijn waarden die in een samenleving erg belangrijk worden geacht, en zonder welke een samenleving niet kan functioneren. Hier gaat het om zes basiswaarden die zijn afgeleid uit de grondrechten van het Nederlandse wetboek en de universele verklaring van de rechten van de mens. Overdracht van Nederlandse waarden en normen is een belangrijke manier om leerlingen voor te bereiden op deelname aan de Nederlandse samenleving. Scholen zijn vrij in het bepalen van de waarden en normen die ze willen overdragen. Vooral bijzondere scholen zijn daar juist voor, om hun eigen levenbeschouwelijke visie over te dragen (Driessen, 2000). Toch worden scholen geacht ook rekening te houden met de overdracht van de Nederlandse basiswaarden. Op deze Nederlandse basiswaarden steunt de democratische rechtsstaat, zonder deze waarden kan de democratische rechtsstaat niet bestaan. Het gaat hier om de volgende basiswaarden; vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid, begrip, Tolerantie, afwijzen van intolerantie en afwijzen van discriminatie (Onderwijsinspectie, 2003). Deze basiswaarden zijn een uitdrukking van de belangrijkste beginselen van de Nederlandse samenleving. Overdracht daarvan is belangrijk om individueel en maatschappelijk op een juiste manier aan de samenleving deel te kunnen nemen.  Een van de manieren waarop scholen dus kunnen bijdragen aan de voorbereiding van leerlingen op deelname aan de Nederlandse samenleving is via overdracht van de basiswaarden (Driessen, 2000). Hieronder wordt een korte toelichting gegeven op de basiswaarden.
1.	Vrijheid van meningsuiting: In artikel zeven van de grondwet staat de vrijheid van meningsuiting geregeld: ‘’Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden’’ (Art.7 lid 3 GW)
2.	Gelijkwaardigheid: Hier gaat het om de gelijkwaardigheid tussen mensen. Man en vrouw, homo en hetero iedereen is gelijk aan elkaar. ‘’Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen’’ (Art. 1 universele verklaring van de rechten van de mens)
3.	Begrip: Hier gaat het om het begrijpen van andermans denkbeelden, mening of geloof. En het begrijpen waarom dit belangrijk is voor de ander. 
4.	Tolerantie: Het accepteren van het geloof, mening of gedrag van de andere, en de andere ook de ruimte geven om zijn eigen geloof, gedacht en mening te uitten binnen de kaders die de wet daarvoor stelt (Driessen, 2000). 





2.2.5 Primaire functies van het onderwijs
In het bovenstaande is aan de hand van de uitwerking van het begrip sociale integratie omschreven welke bijdrage basisscholen kunnen leveren in het bevorderen hiervan. De verschillende aspecten van sociale integratie die zijn besproken, hebben een verband met de primaire functies van het onderwijs (Onderwijsraad, 2007). We kunnen drie verschillende functies onderscheiden, de kwalificatie, differentiatie en integratie functie. Om de werking van het onderwijs te begrijpen is het van belang deze functies nader toe te lichten (Pesschar, 1995). 
	Kwalificatiefunctie: leerlingen worden op school onderwezen in kennis, vaardigheden en gedrag. Dit is nodig zodat de leerlingen zich in de maatschappij kunnen ontwikkelen en handhaven. Het onderwijs is er voor om de leerlingen voor te bereiden op de toekomstige uitoefening van een beroep. Deze functie bestaat uit twee typen; namelijk de Technisch instrumentele kwalificatie en de sociaal- normatieve kwalificatie. Bij de technisch instrumentele kwalificatie gaat het om de inhoudelijke opleiding tot een bepaald beroep en de daarbij behorende vaardigheden, en bij sociaal normatieve kwalificatie gaat het om het samenwerken in groepen, wat nodig is bij de uitoefening van het beroep (Peschar, 1995).
	Differentiatie en selectie functie: In het onderwijs worden leerlingen voorbereid om diverse posities in de samenleving te bekleden. Daarvoor worden leerlingen op verschillende momenten van de schoolloopbaan geselecteerd voor een volgende fase in het onderwijs (Peschar, 1995)
	Integratie functie: In het onderwijs wordt ook gewerkt aan de integratie van jongen mensen in de Nederlandse samenleving. In het onderwijs wordt naast het overdracht van kennis ook waarden en normen overgedragen. Dit zijn algemeen geldende waarden en normen van de Nederlandse samenleving. Voor het functioneren van de leerling in de samenleving is het van belang dat hier een gemeenschappelijk basis van waarden en normen wordt overgedragen (Peschar, 1995).

Volgens Emile Durhkeim kunnen vooral de laatste twee functies van het onderwijs als een dilemma beschouwd worden. Het is namelijk de taak van het onderwijs om de leerlingen te scheiden en te sorteren, maar daartegenover moeten de leerlingen ook worden geïntegreerd in de samenleving. Durkheim noemt het de dubbele taak van het onderwijs om de leerlingen tegelijkertijd te ontwikkelen tot individuele persoonlijkheden en maatschappelijke burger (Durhkheim, 1922).


2. 3 Schoolcultuur: oriëntatie op het thuisfront of samenleving?
In de wetenschappelijke literatuur is er een spanningsveld met betrekking tot de vraag of de cultuur van een school uitsluitend moet aansluiten aan de cultuur van de omringende samenleving of dat er ook aandacht besteedt moet worden aan de cultuur van herkomst van de leerlingen (onderwijsraad, 2007). In de literatuur zijn er grofweg twee tegengestelde posities te onderscheiden: monoculturalisten en multiculturalisten. In onderstaande paragraaf wordt als eerst deze verschillende posities aan de hand van voorbeelden van verschillende wetenschappers nader toegelicht. Daarna wordt de vraag gesteld of basisscholen een meer monoculturalistische of multiculturalistische visie moeten voorstaan. Tot slot wordt door middel van wetenschappelijk onderzoek onder achtduizend jongeren in Europa, waaronder Nederland een antwoord op die vraag gegeven. 

2.3.1 Monoculturalisten versus Multiculturalisten
Monoculturalisten zijn van mening dat er op scholen alleen aandacht besteedt mag worden aan de dominante cultuur van de omringende omgeving, dit betekend dat alleen de Nederlandse geldende normen, waarden, wetten, gebruiken en regels centraal mogen staan in de lessen. Monoculturalisten vinden dat diversiteit de belangrijkste veroorzaker is van ongelijkheden. Scholen hebben daarom tot taak cultuurverschillen te bestrijden, en te zoeken naar datgene wat de leerlingen met elkaar verbindt. Het is van belang dat leerlingen zich cultureel aanpassen aan de dominante cultuur om zo hun maatschappelijke positie te verbeteren (Duyvendak, 2004). De Franse socioloog Piere Bourdieu (1973) heeft met betrekking tot deze aanpassing aan de dominante cultuur een theorie over cultureel kapitaal geschreven. Volgens hem kunnen de ongelijke onderwijskansen van leerlingen uit de verschillende culturen herleidt worden tot de verschillende cultuurpatronen. Het onderwijs stelt namelijk eisen met betrekking tot de beheersing van de taal van de dominante cultuur en bekendheid met de dominante cultuur. In hoeverre leerlingen presteren kan volgens hem gemeten worden aan de mate van de sociale integratie van de ouders van de leerlingen in de samenleving. Als ouders sterk ingebed zijn in de dominante cultuur beschikkelen zij over cultureel kapitaal. Kinderen uit zulke gezinnen vinden een goede aansluiting bij de cultuur en eisen van de school, en leveren daardoor betere onderwijsprestaties (Bourdieu, 1973). Volgens Bourdieu is de mate van participatie van de ouders in de dominante cultuur van grote invloed op de onderwijsprestaties van de kinderen. Zij zouden dan beter in staat zijn kennis over de dominante samenleving, de dominante cultuur, en de geldende normen en waarden over te dragen aan hun kinderen. Hierdoor voelen de kinderen zich beter thuis op school, wat weer een positief effect heeft op de onderwijsprestaties (Bourdieu, 1973). Professor integratie en migratiestudies Han Entzinger (1986) sluit zich aan bij deze theorie van Bourdieu (1973). Hij is ook van mening dat bij verbetering van de maatschappelijke positie het noodzakelijk is om aan te sluiten aan de dominante cultuur. Hij zet daarbij echter als kanttekening dat cultuur dynamische is en dat sommige onderdelen uit de oorspronkelijke cultuur van immigranten disfunctioneel kunnen zijn in de nieuwe omgeving. 

Multiculturalisten zijn echter van mening dat er in het onderwijs naast aandacht voor de Nederlandse cultuur ook aandacht besteed moet worden aan de eigen ‘’allochtone’’ cultuur van de leerlingen. Ze vinden namelijk dat er een volledige gelijkwaardigheid is tussen de verschillende culturen. De verschillende culturen in de Nederlandse samenleving worden door multiculturalisten als een verrijking van de Nederlandse cultuur gezien, volledige aanpassing in de Nederlandse cultuur is daarom ook niet nodig. Volgens multiculturalisten moet men in Nederland op zoek gaan naar een vernieuwende identiteit, waarin de verschillende culturele groepen zich in herkennen. Op die manier ontstaat er in Nederland een cultuur voor iedereen, met gezamenlijke waarden en normen (Putman, 2006). Volgens de klassieke antropoloog Baas kunnen normen en waarden alleen beoordeeld worden wanneer ook gekeken wordt naar de context waarin ze voorkomen en de rol die deze waarden en normen in het geheel vervullen. Hij schreef hier in (1911) het volgende over: Het is enigszins moeilijk om te erkennen dat de waarde die wij toekennen aan onze eigen beschaving voortkomt uit het feit dat wij deelnemen aan die beschaving en dat deze ook ons gedrag sinds onze geboorte beheerst. Maar het is zeker voorstelbaar dat er andere beschavingen bestaan, misschien gebaseerd op andere tradities en een ander evenwicht tussen gevoel en rede, die niet van mindere waarde zijn dan de onze, hoewel het onmogelijk voor ons kan zijn om diens waarden te appreciëren wanneer wij niet onder hun invloed zijn opgegroeid (geciteerd in Shadid, 2005).
Met deze uitspraak wil Baas duidelijk maken dat andere culturen slechts als anders gezien moeten worden en niet als minderwaardig aan de westerse beschaving. De hedendaagse wetenschapper Schweder sluit zich hier ook bij aan. Naar zijn mening kunnen de waarden en normen uit verschillende culturen moeilijk dan wel onmogelijk met elkaar vergeleken worden in termen van meer of minder ontwikkeld, en goed of slecht. Dit geld volgens hem voornamelijk bij de vergelijking van niet rationele culturele elementen, zoals opvattingen over liefde, familie en gelijkheid. Hiervoor bestaan naar zijn mening geen universele beoordelingsmaatstaven, waardoor beoordeling hiervan ook niet mogelijk is. Schweder zegt hierover: Those for whom the unveiled face of a woman is a sin are obviously different from those for whom the veiled face of a woman is a shame. Those who have three gods and one wife are obviously different from those who have one god and three wives. But, is there really a criterion worthy of universal respect that ranks any of these beliefs the more rational and advanced? (Shweder 1984:54-55)
In tabel 1 staan de zojuist besproken tegenstellingen tussen monoculturalisten en multiculturalisten schematische weergegeven.


Tabel 1. Tegenstellingen tussen de multiculturalistische en monoculturalistische visie.                                               Bron: nicis kenniscentrum
2.3.2 Monoculturele of multiculturele visie?
Ook scholen hebben te maken met deze spanningsrelatie (Onderwijsraad, 2007). Moeten zij namelijk een puur autochtone schoolcultuur uitdragen, waarbij alleen de Nederlandse normen, waarden en gebruiken centraal staan? Of is er ook ruimte en aandacht voor diversiteit onder de leerlingen? Bij scholen met een monoculturele visie moeten allochtone leerlingen in een hoge mate aanpassen aan de Nederlandse waarden en gebruiken, en bij scholen met een multiculturele visie is er naast de Nederlandse cultuur ook aandacht voor de diverse culturen van herkomst van de leerlingen (Putman, 2006). Moeten scholen een meer monoculturele of multiculturele visie voorstaan? Of moeten ook scholen op zoek gaan naar een vernieuwende identiteit waarin leerlingen met verschillende achtergronden zich in kunnen vinden. Op deze vraag wordt in onderstaande paragraaf een antwoord gegeven.

2.3.3 De bicultuur van allochtone jongeren
Allochtone jongeren groeien op tussen twee culturen. Op het gebied van interculturele kennis en vaardigheden hebben zij daarom een voorsprong. Omdat ze in twee culturen opgroeien, leren ze al van jongs af aan om te gaan met de verschillende culturen, en de grenzen van beiden culturen te slechten. Opgroeien tussen twee culturen heeft niet alleen voordelen, het kan ook leiden tot identiteitsverwarring en aanpassingsproblemen. Voornamelijk als de jongeren weinig waardering krijgen op school en in hun omgeving voor de vaardigheden, kennis, en gebruiken die kenmerkend zijn voor hun cultuur (Putman, 2006). Internationaal onderzoek naar achtduizend autochtone en allochtone kinderen in dertien landen, waaronder Nederland, concludeert dat het hebben van een sterke ‘bi- culturele’ identiteit essentieel is voor een goede integratie (Berry e.a., 2006). Allochtone jongeren die lekker in hun vel zitten, en zich als geaccepteerd voelen, richten zich niet alleen op de eigen cultuur van herkomst en ook niet op de dominante cultuur. Zij zoeken naar het beste van beide culturen. Ze maken gebruik van hun eigen taal en van de nationale taal, en onderhouden relaties met de eigen culturele groep en met de autochtone groep. Uit het onderzoek is dus gebleken dat de jongeren die het best integreren in de dominante samenleving, die jongeren zijn die het best een combinatie maken tussen de cultuur van herkomst en de cultuur van het ontvangende land (Berry e.a., 2006). 
Voor het onderwijs betekent dit dat het naast aandacht voor de Nederlandse cultuur, met de Nederlandse normen en waarden en gebruiken, ook aandacht besteedt moet worden aan de culturele verschillen tussen leerlingen. De school moet het zijn allochtone leerlingen mogelijk maken de eigen cultuur van herkomst te leren kennen, en dit te plaatsen in een breder maatschappelijk perspectief zodat er voordeel uit getrokken kan worden (Onderwijsraad, 2007). 

2.4 Verwachtingen 
Op basis van dit theoretische kader kunnen verwachtingen worden uitgesproken ten aanzien van de resultaten van het onderzoek. 

Sinds februari 2006 is het voor scholen bij de wet verplicht gesteld, om bij te dragen aan de sociale integratie van hun leerlingen in de Nederlandse samenleving. Op basis hiervan kan worden verwacht dat de Islamitische basisscholen hierin ook een actieve bijdrage aan willen leveren. Vooral naar aanleiding van de vele negatieve aandacht in de politiek en media die deze scholen krijgen, kan worden verwacht dat deze scholen door middel van het organiseren van verschillende activiteiten extra hun best doen op dit gebied. Verder kan op basis van het internationaal onderzoek onder achtduizend jongeren verwacht worden dat de kinderen het best integreren in de samenleving als in de schoolcultuur van islamitische basisscholen ook aangesloten wordt op de cultuur van herkomst van de leerlingen. Uit het onderzoek is namelijk gebleken dat de kinderen dan sterk in hun schoenen staan, omdat ze zich als geaccepteerd voelen in de samenleving. De kinderen richten zich dan op zowel de cultuur van herkomst, als de dominante cultuur van de samenleving. Deze kinderen integreren het best omdat zij een goede combinatie weten te maken tussen de twee culturen. 


3. Methoden en Technieken
In dit hoofdstuk staan de methoden en technieken die aan dit onderzoek ten grondslag liggen centraal. Allereerst wordt nader toegelicht wat voor soort onderzoek is verricht ter beantwoording van de centrale vraagstelling. Daarna zijn de verschillende toegepaste onderzoekstechnieken uiteen gezet. Vervolgens is in de cases en respondentenselectie beschreven welke scholen en respondenten aan het onderzoek hebben meegedaan. Daarnaast wordt besproken welke analysemethode is toegepast, en hoe is omgegaan met de validiteit en betrouwbaarheid vraagstuk. Tot slot worden de variabelen uit de vraagstelling geoperationaliseerd. 

3.1 Kwalitatief onderzoek
De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt:
‘’Welke invloed heeft de schoolcultuur van Islamitische basisscholen op de bijdrage van de school aan de (sociale integratie) van de leerlingen in de Nederlandse samenleving?’’

Door middel van kwalitatief onderzoek is getracht een antwoord te vinden op deze vraag. 
Er is voor kwalitatief onderzoek gekozen omdat dit onder andere past binnen het wetenschapsfilosofisch perspectief van dit onderzoek. 
Er is namelijk vanuit gegaan dat de werkelijkheid onderzocht en begrepen kan worden door middel van interpretatief onderzoek. Het uitgangspunt van kwalitatief onderzoek is dat mensen betekenis geven aan hun sociale omgeving en dat ze op basis van die betekenisgeving handelen (Maso, 1998). In dit onderzoek gaat het om de betekenis die leraren en leerlingen geven aan de cultuur van hun school, en de mogelijke invloed daarvan op de bijdrage van de school aan de sociale integratie van de leerlingen in de samenleving. Kenmerkend voor kwalitatief onderzoek is dat de dataverzameling open en flexibel verloopt (Maso, 1998). In dit onderzoek is door middel van interviews en documentatieanalyse data verzamelt. Dit werd ook zo veel mogelijk open en flexibel gedaan. De interviews waren bijvoorbeeld semigestructureerd zodat er ruimte was voor flexibiliteit. Bij de documentatie analyse is gebruik gemaakt van een klein topiclijstje waar tijdens het analyseren van de documenten op gelet moest worden
Deze onderzoeksmethoden maken het ook mogelijk om het perspectief van de leraren en leerlingen over de schoolcultuur en de invloed daarvan op de bijdrage van de school aan de sociale integratie te leren kennen. Deze kennismaking heeft als functie de schoolcultuur en de bijdrage van de scholen aan de sociale integratie van de leerlingen te beschrijven en waar mogelijk te verklaren. Het doel van de gebruikte onderzoeksmethoden is om er achter te komen hoe de leraren en leerlingen de sociale situatie interpreteren (Boeije, 2005). Deze interpretaties kunnen namelijk verschillen van de meest voorkomende interpretaties in het onderwijs, die in het theoretische kader van dit onderzoek beschreven zijn. Door de open benadering die gehanteerd wordt binnen kwalitatief onderzoek is er ook ruimte gegeven aan onvoorziene en ongeplande verschijnselen (Boeije, 2005). Dit kwam het onderzoek ten goede, omdat niet alleen is vastgehouden aan de verwachtingen die door middel van de wetenschappelijke literatuur is opgesteld, maar ook aan onverwachte resultaten binnen het onderzoeksveld. 

3.2 Toegepaste onderzoekstechnieken
Voor het verkrijgen van de onderzoeksgegevens in deze scriptie is gebruik gemaakt van interviews, documentenanalyse en observaties. Deze verschillende onderzoekstechnieken vloeien logisch voort uit het type onderzoek dat is verricht; kwalitatief onderzoek. Bij deze onderzoeksmethoden gaat het vooral om het ‘beschrijven’ van de opvatting van de respondenten over het te onderzoeken onderwerp. Hieronder zijn de verschillende toegepaste onderzoekstechnieken nader toegelicht.

3.2.1 Interviews
Voor dit onderzoek zijn achttien interviews gehouden. Negen interviews met leerkrachten en Negen interviews met leerlingen. Deze interviews zijn aan de hand van een vooraf opgestelde vragenlijst gehouden. De vragenlijst is opgesteld aan de hand van de geoperationaliseerde topics die voortvloeien uit het theoretisch kader. De interviews met de leraren duurden gemiddeld drie kwartier, en de interviews met de leerlingen gemiddeld een half uur. De vragen die gesteld werden aan de leerkrachten en de leerlingen waren in essentie hetzelfde, alleen de verwoording van de vragen was anders. Dit omdat de leerlingen sommige vragen ingewikkeld vonden. Door het anders te verwoorden werd het voor de leerlingen wel snel duidelijk, waardoor ze gemakkelijk antwoord konden geven op de gestelde vragen. De interviews waren semigestructureerd. Dit heeft als voordeel dat er topics waren die tijdens het interviewen houvast gaven en waardoor er ook een soort van kader werd gemaakt waarbinnen de respondent antwoord kon geven. Voor de respondent was dit gemakkelijk, omdat de respondent wist in welke richting gedacht kon worden. Maar ook voor dit onderzoek was het handig, omdat de gegeven antwoorden relevant waren voor de gestelde vraagstelling. Er was tijdens het interviewen ook enige flexibiliteit doordat er open vragen werden gesteld die de respondenten vrij lieten om hun eigen verhaal te vertellen binnen de kaders van de opgestelde topics. De interviews vonden allemaal op de basisscholen zelf plaats, voor het onderzoek was dit erg bevorderlijk omdat dit een inkijkje gaf in de fysieke leefwereld van de respondenten. Bij de uitwerking van de onderzoekstechniek; observaties wordt dit nader toegelicht.

3.2.2 Documentenanalyse
De tweede onderzoekstechniek dat is toegepast in dit onderzoek is documentenanalyse. De geraadpleegde documenten zijn; schoolgidsen, nieuwsbrieven, schoolboeken en de websites van de onderzochte scholen. De schoolgidsen en de nieuwsbrieven schaften nuttige achtergrondinformatie over de scholen, ook kwam hierin duidelijk de schoolcultuur en de houding van de school tegenover de samenleving naar voren. De schoolboeken en de websites werden onderzocht aan de hand van een topiclijst. Dit is dezelfde topiclijst als de topiclijst die is gebruikt tijdens het interviewen. Door middel van de documentenanalyse konden de resultaten van de interviews ook vergeleken worden met de geanalyseerde documenten. De nieuwsbrieven en de schoolboeken zijn verkregen via de respondenten. De website en de schoolgidsen zijn verkregen door middel van eigen onderzoek op het internet. 

3.2.3 Observaties
Voor de verhoging van de betrouwbaarheid van de interviews hebben ook observaties plaatsgevonden. Deze observaties hebben voornamelijk tijdens het interviewen plaatsgevonden. Bij het interviewen ben je namelijk alleen afhankelijk van de visie van de geïnterviewde op zijn eigen persoon, dit hoeft niet altijd overeen te komen met het gedrag dat de respondent vertoont. Door middel van observaties kun je dit tegengaan omdat je niet afhankelijk bent van de respondent, maar van je eigen feitelijke waarneming (Baarda, 2002). Islamitische basisscholen krijgen zoals al eerder vermeld veel aandacht in de politiek en media. Voor dit onderzoek zijn observaties daardoor ook een meerwaarde geweest omdat de kans er was dat tijdens het interviewen veel sociaal wenselijke antwoorden werden gegeven. Door het observeren van de respondenten, kon geobserveerd worden in hoeverre het gezegde overeenkwam met hun gedrag en lichaamshouding (Soudijn, 2005). Naast het observeren van de respondenten tijdens het interviewen werd ook de schoolomgeving geobserveerd. Hierin ging het voornamelijk om het observeren van de klaslokalen, het schoolgebouw, en de sfeer. Hiervoor werd de topiclijst van de interviews en de documentenanalyse gebruikt, maar ook werden spontaan opvallende observaties genoteerd. 

3.3 Cases en respondentenselectie
Hieronder zal beschreven worden welke scholen en welke respondenten aan dit onderzoek hebben meegedaan. De keuze voor deze scholen en voor deze respondenten worden ook nader toegelicht. 

3.3.1 Selectie van de Cases:
Voor dit onderzoek zijn de volgende 3 islamitische basisscholen onderzocht:
1.	Yunus Emre basisschool  uit Den haag
2.	Bilal school uit Amersfoort
3.	Islamitische basisschool de Roos uit Zaandam 

Omdat niet alle 43 islamitische basisscholen wegens tijdgebrek kunnen worden onderzocht, zijn er drie islamitische basisscholen geselecteerd voor het onderzoek. Deze islamitische basisscholen zijn willekeurig geselecteerd. Wel is rekening gehouden dat de onderzochte basisscholen verspreid liggen over heel Nederland. 

3.3.2 Selectie van de respondenten:
De respondenten die voor dit onderzoek zijn geïnterviewd zijn leraren en leerlingen van de drie Islamitische basisscholen. Hier is bewust voor gekozen omdat leraren een grote rol vervullen binnen het onderwijs. Vooral voor basisschoolleerlingen zijn leerkrachten erg belangrijk, omdat ze bij de verschillende lessen voornamelijk les krijgen van dezelfde leerkracht. In de wetenschappelijke literatuur worden leraren ook als belangrijke factor gezien in het overdragen van algemene waarden die belangrijk zijn voor de Nederlandse rechtsstaat en democratie. De leraar wordt hierin als regisseur gezien die het proces van waardeontwikkeling van leerlingen begeleid en zo nodig ingrijpt als het niet goed gaat. De leraar is degene die tijdens het lesgeven vorm geeft aan waardevormend onderwijs (Roede, 2008). De leraar is ook degene die voor een groot deel de schoolcultuur van de school bepaalt. Leraren en leerlingen vormen samen namelijk een specifieke leef en werkomgeving, een schoolcultuur (Onderwijsraad, 2008). Doordat leraren zo een belangrijke functie en rol vervullen binnen het onderwijs is het daarom ook voor dit onderzoek relevant geweest om leraren te interviewen. Door middel van o.a. de resultaten die zijn verkregen via de interviews met de leraren kon de centrale vraagstelling ook beantwoord worden. Om te controleren of wat de leraren in de interviews hebben gezegd overeenkomt met de praktijk, zijn ook de leerlingen van de verschillende basisscholen geïnterviewd. Leerlingen maken ook een deel uit van de schoolcultuur, daarom is het ook een bewuste keus geweest om leerlingen te interviewen. 

3.4 Analysemethode
In het onderzoek zijn alle interviews met een mp3 speler opgenomen en uitgewerkt als transcripties. De analyse kan alleen goed verlopen als de onderzoeker weet welke informatie nodig is om de vraagstelling te beantwoorden en om het doel van het onderzoek te bereiken (Boeije, 2005). Daarom is de informatie die uit de interviews en uit de documentenanalyse zijn verkregen, aan de hand van de in figuur drie weergegeven zeven basisstappenplan verwerkt. 

Stap 1	Bekijk de onderzoeksvraag en deelvragen voor de benodigde informatie
Stap 2	Maak op basis daarvan een eerste categorieënsysteem
Stap 3	Pas het systeem toe op de informatie uit een interview, en verdeel categorieën zo nodig verder onder of voeg nieuwe categorieën toe
Stap 4	Breng zoveel mogelijk ordening en structuur aan in het systeem
Stap 5	Voeg bij iedere tak van het categorieënsysteem een categorie ‘overig’ toe en zet relevante informatie die nog niet elders is in te delen daaronder
Stap 6	Zorg, dat duidelijk is uit welk interview bepaalde tekstfragmenten afkomstig zijn
Stap 7	Zet de tekstfragmenten uit de verschillende interviews onder elkaar, waardoor een goed overzicht ontstaat
Figuur 3: basisstappen voor het maken van een inhoudsanalyse
(Van de Steeg, 2009)

Om goed te kunnen analyseren zijn de transcripties van de interviews, en de informatie uit de documentenanalyse met behulp van het programma MAXqda gecodeerd. Dit betekent dat aan de uitspraken van de respondenten, en de informatie verkregen uit documentenanalyse verschillende labels zijn gezet. De uitspraken van de respondenten en de informatie uit de documentenanalyse worden op basis van deze labels gesorteerd en bij elkaar gevoegd. Zo ontstaat er een goed en volledig overzicht over wat er door welke respondent of bron is gezegd of geschreven over een bepaald onderwerp. Dit maakt het eenvoudig om op basis van de gemaakte inhoudsanalyse conclusies te trekken. 

3.5 Validiteit en betrouwbaarheid 
Het validiteit en betrouwbaarheidsvraagstuk richt zich op de vragen of de verzamelde gegevens meten en of verklaren wat zij dienen te meten of te verklaren? en in hoeverre deze metingen en verklaringen zonder fouten en of verstoringen zijn? Hierbij is het van belang dat anderen op basis van dezelfde gegevens tot gelijke conclusies komen (Boeije, 2005). 

In dit onderzoek is bewust omgegaan met het validiteit en betrouwbaarheidsvraagstuk. Op basis van het theoretische kader zijn de afhankelijke en de onafhankelijke variabele van de centrale vraagstelling op een relevante wijze gedefinieerd, en geoperationaliseerd. De centrale vraagstelling is opgesplitst in theoretische en empirische deelvragen, die de centrale vraagstelling goed weerspiegelen. Ook is gebruik gemaakt van triangulatie, dit is toegepast voor het valideren van de verkregen onderzoeksresultaten, en is bedoelt om aan te tonen dat een bevinding ondersteund wordt door meerdere onafhankelijk van elkaar verkregen waarnemingen. Hierbij gaat het om het vinden van overeenkomstige patronen, waarbij gebruik is gemaakt van verschillende bronnen (Maso, 1990). In dit onderzoek is gebruik gemaakt van bronnen- triangulatie. Bij de interviews zijn namelijk twee verschillende bronnen geïnterviewd; leraren en leerlingen. Dit is om de betrouwbaarheid van de interviews te verhogen, en om te controleren of wat de leraren beweren, ook zo overkomt in de praktijk. Ook is methodetriangulatie toegepast, er is namelijk gebruik gemaakt van verschillende methoden om uiteindelijk de centrale vraagstelling te kunnen beantwoorden. De verschillende methoden zijn interviews, documentenanalyse en observaties. 

Net zoals bij ieder ander onderzoek, is er in dit onderzoek ook sprake geweest van (mogelijke) storingen en of fouten in de verklaringen. Voor dit onderzoek lag het onderwerp erg gevoelig bij de respondenten en bij de betrokken scholen. Omdat islamitische basisscholen veel aandacht krijgen in de politiek en media waren de respondenten erg voorzichtig in wat ze zeiden, waardoor ze al gauw geneigd werden sociaal wenselijke antwoorden te geven. Door te benadrukken dat alle informatie anoniem verwerkt wordt, en dat niets openbaar wordt gemaakt, werden de respondenten enigszins gerustgesteld. Ook waren er een aantal basisscholen benaderd die niet mee wilden doen aan het onderzoek, het zou kunnen dat ze geen interesse hebben in het onderzoek, maar het zou ook zo kunnen zijn dat ze niet veel aan het onderwerp doen, waardoor de onderzochte scholen wellicht wel de sterkste scholen zijn op het gebied van het onderwerp. 
Om er voor te zorgen dat de interviews niet werden verstoord door eigen vooroordelen en interpretaties, werd na het interviewen nog een samenvatting gegeven van het gezegde zodat de respondent feedback daarop kon geven. Het betrouwbaarheidsgehalte van de interviews werd daardoor verhoogd, omdat de verklaringen op die manier goed werden geïnterpreteerd. 
	
3.6 Operationalisatie
In deze paragraaf worden de concepten uit de vraagstelling geoperationaliseerd zodat deze toegepast kunnen worden in het onderzoek. 






In dit onderzoek gaat het om de mogelijke invloed die de schoolcultuur heeft op de bijdrage van de school aan de sociale integratie van de leerlingen in de Nederlandse samenleving. Om te kunnen meten welke (mogelijke) invloed de schoolcultuur van islamitische basisscholen heeft op de bijdrage van de school aan de sociale integratie van de leerlingen in de samenleving moeten de variabelen meetbaar worden gemaakt. Op basis van inzichten uit het theoretische kader zijn de variabelen geoperationaliseerd. 

3.6.1 Operationalisatie schoolcultuur 
Op basis van het ui- model van Schein (Schein, 1985) en inzichten uit een studie van de onderwijsraad is schoolcultuur in onderstaande tabel geoperationaliseerd (Onderwijsraad, 2007).

Schoolcultuur	Hoe te meten?
Vooronderstellingen en basisveronderstellingen (als basis voor de visie van de school)	Interview: Wat is de visie van de school? Welke vooronderstellingen en basisveronderstellingen liggen daaraan ten grondslag?
	Documentenanalyse: Wat is de geformuleerde visie? Komt deze visie overeen met de praktijk?
Waarden en normen	Interview: Welke waarden en normen voor de leerlingen gelden op de school? Hoe worden die waarden en normen aan de leerlingen overgedragen? 
	Documentenanalyse: Welke waarden en normen staan in de documenten centraal? 
Mythen, helden en symbolen	Interview: Wordt er tijdens het lesgeven gerefereerd naar ideale rolmodellen (helden)? Zo ja, welke?Zijn deze rolmodellen typerend voor de hele school? Wordt er op u school gebruik gemaakt van symbolen die de schoolgemeenschap representeert? Zo ja, welke?
	Documentenanalyse: Naar welke mythen, helden en symbolen worden in de documenten gerefereerd?
Gewoontes, rituelen en procedures	Interview: Welke sfeer hangt er op school? Welke gewoontes, rituelen en procedures zijn er op school?Welke invloed hebben deze gewoontes, rituelen en procedures op de saamhorigheid van de leerlingen?Hoe zou u de schoolcultuur willen omschrijven?
	Documentenanalyse: Welke gewoontes, rituelen en procedures staan in de documenten centraal? Welke waarde worden aan deze gewoontes, rituelen en procedures gegeven?

3.6.2 Operationalisatie sociale integratie
Sociale integratie is op basis van inzichten uit het theoretische kader en van een indeling uit een studie van de onderwijsraad in onderstaande tabel geoperationaliseerd (onderwijsraad, 2002)

Sociale integratie	Hoe te meten?
Maatschappelijke participatie(Openheid van de school naar de omgeving en openheid van de school naar de samenleving)	Interview: Welke contacten heeft de school met de buurt?Neemt de school deel aan activiteiten in de wijk? Zo ja, welke?Worden er op school open dagen georganiseerd?Werkt de school samen met ondersteunende instanties zoals huiswerkbegeleiding?Wordt er in de les aandacht besteedt aan de verschillende opvattingen die er zijn over maatschappelijke thema’s? (zoals politiek)Wordt er in de les aandacht besteed aan moeilijke onderwerpen zoals abortus en homoseksualiteit?Wordt er op school aandacht besteed aan Nationale feest of herdenkingsdagen? Zo ja, Welke?
	Documentenanalyse: Wat staat er in de documenten over openheid van de school naar de omgeving en openheid van de school naar de samenleving? Welke activiteiten verricht de school om openheid tegenover de rechtstreekse omgeving en tegenover de Nederlandse samenleving te bevorderen?
Culturele participatie (Overdracht van de Nederlandse basiswaarden)	Interview: Hoe wordt er in de les aandacht besteedt aan waarden als vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid, begrip en verdraagzaamheid?Op welke wijze wordt er op school omgegaan met discriminatie en onverdraagzaamheid?Zijn er overeenkomsten tussen de waarden en normen die op school gelden en de Nederlandse basiswaarden?Zijn er verschillen tussen de waarden en normen die op school gelden en de Nederlandse basiswaarden?Wanneer is een leerling naar u mening geïntegreerd in de Nederlandse samenleving? Op welke wijze kan de school hiertoe bijdragen?




4.	Rapportage van het onderzoek
In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten weergegeven en een antwoord gegeven op de empirische deelvragen. De eerste deelvraag heeft betrekking op de schoolcultuur van Islamitische basisscholen. De tweede deelvraag gaat om de bijdrage van de scholen aan de sociale integratie van de leerlingen in de Nederlandse samenleving. In de derde empirische deelvraag wordt er een link gelegd tussen de schoolcultuur van de Islamitische basisscholen en hun bijdrage aan de sociale integratie van hun leerlingen in de Nederlandse samenleving. 
Deze empirische deelvragen worden beantwoord met behulp van de data verkregen uit de interviews met de Leraren en leerlingen van de islamitische basisscholen en met de data verkregen uit de documentenanalyse.

4.1	De schoolcultuur: Eenheid in Verscheidenheid
In deze paragraaf worden aan de hand van de verschillende onderdelen van een schoolcultuur een antwoord gegeven op de eerste empirische deelvraag. Tot slot volgt een kleine conclusie met een concreet antwoord op de eerste empirisch deelvraag. 

4.1.1 Visie van de School: vooronderstellingen en basisveronderstellingen
De basisscholen hebben allen drie in essentie een overeenkomstige visie, met nagenoeg dezelfde voor en basisveronderstellingen. Allen drie geven ze aan dat ze een gewone Nederlandse basisschool willen zijn gebaseerd op een Islamitisch levensbeschouwelijke grondslag. Dat betekent dat ze putten uit dit referentiekader om de uitgangspunten en doelstellingen van de school te bepalen. De Islamitische levensbeschouwelijke grondslag onderscheidt de basisscholen van anderen en vormt de identiteit van de school. Een belangrijk uitgangspunt voor de scholen daarvan is het ontwikkelen van een Islamitisch zelfbesef bij kinderen van Islamitische huize in het kader van het curriculum van de school. Het moslim zijn is volgens de leraren een onderdeel van het kind dat opgroeit in zowel  een Islamitische sfeer thuis als in een multiculturele en Multi Godsdienstige samenleving. Uit de interviews met de leraren kwam duidelijk naar voren dat de scholen als meest belangrijke taak hebben om met behulp van de Islam de leerlingen te begeleiden in de ontwikkeling van de persoonlijkheid van het kind, om hun daarmee weer voor te bereiden op en in staat te stellen tot volwaardig functioneren en participeren in de Nederlandse samenleving vanuit de eigen culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Daarbij wordt elke kind gezien als een uniek schepsel van god. Elke kind is anders en vraagt om een eigen en persoonlijke benadering. Vanuit deze gedachte wordt in het onderwijs aangesloten bij de mogelijkheden en ontwikkeling van het kind. In het onderwijs wordt er ook vanuit gegaan dat god de mensen heeft geschapen om hen te dienen en om goede mensen te zijn. ’Wij willen de leerlingen voorbereiden op een leven in Nederland, zoals een moslim dat betaamt. Succesvolle en volwaardige burgers, maar tegelijk met een herkenbare ‘eigenheid’ op grond van islamitische levensovertuiging’’ (Schoolgids, basisschool B)
In de visie van alle drie de scholen wordt nadrukkelijk aandacht besteedt aan de voorbereiding op het toekomstige burgerschap van de leerlingen in de Nederlandse samenleving en aan de plaats die de scholen willen hebben in Nederland. Zo benadrukt school C een ‘open- islamitische’ basisschool te willen zijn, niet in de betekenis van een besloten groep maar met de opdracht verdeeldheid weg te nemen. Daarbij zijn de kinderen van alle nationaliteiten en religies welkom, zolang ze de uitgangspunten en doelstellingen van het onderwijs onderschrijven. 
’’Leven als burger van de Nederlandse samenleving zien wij als opgroeien tot een verantwoordelijk lid van de samenleving die binnen de hier geldende sociale omstandigheden een constructieve bijdrage probeert te leveren aan de maatschappij’’ (Schoolgids, basisschool C)

4.1.2 Waarden en normen
Binnen de basisscholen gelden de waarden en normen van de Islam zoals hulpvaardigheid, rechtvaardigheid, tolerantie, vredelievendheid, kuisheid, broeder- en zusterschap, Eerlijkheid en oprechtheid, verdraagzaamheid, onzelfzuchtigheid, geduld & doorzettingsvermogen, goedgeefsheid, respect, ijver, soberheid, bescheidenheid en schaamte. De geïnterviewde leerlingen kunnen refererend naar de godsdienstlessen, de meeste van deze waarden en normen ook opnoemen. Omdat basisschool B leerlingen uit ver uiteenlopende nationaliteiten heeft, geeft het veel aandacht aan het respect hebben voor elkaars afkomst en cultuur. Moto van basisschool B is daarom ook ‘’Hoe wil je dat de mensen jou behandelen? Behandel een ander, zoals jezelf behandelt wilt worden!’’  (leraar basisschool B) Verder stellen de scholen met het oog op de multiculturele samenleving zich ook tot taak om de kinderen te leren alle mensen als gelijkwaardig te accepteren, ongeacht hun ras, nationaliteit, geloof, seksuele geaardheid en geslacht. ‘’Bij de normen en waarden die we onze kinderen bij willen brengen hoort dat ze zich goed inzetten voor de samenleving’’ (Leraar groep C). De geldende waarden en normen, worden expliciet in de godsdienstlessen behandeld, en impliciet waar dat mogelijk is in andere lessen en activiteiten. De basisscholen zijn wel verschillend in de mate van toepassing van de verschillende waarden en normen. Zo is basisschool B wat behoudender in het toepassen van de kledingvoorschriften dan basisschool A en C. Op basisschool B is het expliciet niet toegestaan voor leerlingen om kleding te dragen die het lichaam accentueren, voor meisjes is het ook verplicht om een hoofddoek te dragen. ‘’Er gelden kledingvoorschriften: kleding met afbeeldingen van mensen en of dieren evenals korte rokken, strakke kleding waardoor de lichaamsvormen geaccentueerd worden, zijn niet toegestaan. Voor meisjes vanaf groep 4 geldt dat bij het dragen van een lange broek en blouse of trui tot aan de knieën reikt’’. (lerares school B)


4.1.3 Mythen, helden en symbolen
Op alle drie de scholen worden gebruik gemaakt van mythen, deze mythen zijn voornamelijk verhalen en uitspraken uit de tijd van de profeet Mohamed. Op school A, wordt om de saamhorigheid te vergroten de mythe verteld van de naamgenoot van de school; Bilal. Hij deed de eerste oproep tot het gebed vanaf het dak van de moskee van de Profeet Mohamed. Hij stond bekend om zijn buitengewone mooie en verdragende stem. Aan het begin van elke schooljaar wordt het verhaal verteld van Bilal, de eerste oproeper tot het gebed. Hij had een prachtige stem, de kinderen op school proberen tijdens het reciteren van de koran net zo een mooie stem als Bilal te hebben (leerling basisschool A). Op de scholen worden tijdens de godsdienstlessen de verschillende Profeten Adam, Mozes, Jozef, Noeh, Jezus en Mohamed als grote helden gezien. Door middel van verhalen uit de Koran, wordt een beeld geschetst van deze profeten. Vooral de profeet Mohamed, aankondiger van de Islam wordt tijdens de godsdienstlessen als ideale rolmodel geschetst. De leerlingen worden ook geleerd door middel van verhalen een voorbeeld te nemen aan de profeet Mohamed. Het onderwijs is ook zo ingericht dat er getracht wordt om volgens zijn gebruiken en gewoontes te leven. Op school B en C word ook gebruik gemaakt van symbolen. Het symbool van school B is een roos, deze roos symboliseert de kinderen op de school. De profeet Mohamed heeft gezegd dat kinderen de ‘rozen’ van hun ouders zijn, vanuit de gedachte dat kinderen te vergelijken zijn met rozen die je moet koesteren, wat betreft hun lichamelijk behoeften maar ook hun innerlijke om zich tot volwassen mensen te kunnen ontwikkelen. Het symbool van school C zijn vijf springende kinderen in de vorm van een vijfhoekig ster. Deze vijf springende kinderen symboliseren de verschillende nationaliteiten die zijn vertegenwoordigt binnen de school. ‘’Het symbool van onze school draagt ook een boodschap in zich, met dit symbool willen wij als school duidelijk maken dat alle kinderen welkom zijn ongeacht huidskleur of ras, wij willen namelijk een Multi- etnische school zijn, maar toch wel met eenheid in verscheidenheid’’ (leraar Basisschool C).

4.1.4 Gewoontes, rituelen en procedures
De scholen hebben gewoontes, rituelen en procedures die kenmerkend zijn voor hun islamitische identiteit. Elke school geeft hier alleen op een eigen manier invulling aan. Op de scholen gelden de volgende dagelijkse gewoontes; Iedere schooldag wordt geopend met een gezamenlijk lied en koranvers, en beëindigt met een koranvers. Bij het gezamenlijk eten van de lunch, wordt eerst een smeekbede verricht. Verder wordt er op de scholen vanaf groep vijf gezamenlijk het middaggebed verricht. Op de scholen wordt ook veel aandacht besteedt aan de twee islamitische feestdagen. De Ied ul Fitir (het feest er afsluiting van de maand Ramadan), en Ied ul Adha (het offerfeest). Deze feestdagen worden op school uitbundig gevierd, op basisschool A wordt zelfs ter gelegenheid van deze feesten de hele school versierd. Op deze feestdagen word door de kinderen uit de koran gelezen, liedjes gezongen, en worden toneelstukjes gespeeld, ook worden de ouders en wijkbewoners uitgenodigd ter gelegenheid van deze feestdag. Op de scholen gelden ook verschillende procedures. Zo zijn de kinderen op vrijdagmiddag vrij, in plaats van woensdagmiddag zoals bij reguliere basisscholen. De vrijdag is namelijk een belangrijke dag voor moslims. Op deze dag verrichten ze het middaggebed gezamenlijk in de moskee, vandaar dat de kinderen vrij zijn op vrijdagmiddag. Op de scholen gelden ook verschillende procedures die de identiteit van de school bewaken. Zo gymmen de jongens en meisjes vanaf groep zeven apart. Wordt het dragen van een hoofddoek op de scholen aangemoedigd, en op basisschool B zelfs verplicht gesteld. Het dragen van strakke kleding, die het lichaam accentueren is ook niet toegestaan op de scholen. Deze verschillende gewoontes, rituelen en procedures, hebben tot doel de saamhorigheid op school te vergroten, en de identiteit te versterken. Vooral de islamitische feestdagen hebben een positief effect op de leerlingen, de kinderen ontdekken dat de thuiscultuur hetzelfde is als de schoolcultuur dat schept veiligheid voor kinderen. De kinderen zijn blij dat ze op school niet telkens moeten verantwoorden waarom ze bepaalde dingen anders doen, op school voelen ze zich begrepen en thuis. Ik ben echt blij dat mijn ouders mij naar een islamitische basisschool hebben gestuurd, hier hoef ik niet telkens uit te leggen waarom ik bijvoorbeeld een hoofddoek draag. Toen ik op een openbare basisschool zat werden hier mij telkens vragen over gesteld, hier is het heel gewoon om een hoofddoek te dragen, dit voelt vertrouwd en veilig aan. (Leerling basisschool B) Deze verschillende gewoontes, procedures en rituelen zijn ook bepalend voor de schoolcultuur die er heerst. Over het algemeen wordt de schoolcultuur op de scholen door de leraren en leerlingen omschreven als open, veilig, vertrouwd, en warm. Een Nederlandse lerares op school A omschrijft de schoolcultuur op haar school in drie woorden als volgt; Open, transparant en gastvrij (lerares basisschool A). 
Ons onderwijs heeft een tweeledige taak: wij willen kinderen en ouders helpen “om een goede dienaar van de Schepper(Abd)” en "een voorbeeldig goed mens voor de schepping (Khalief)" te worden. Een voorbeeldig goed mens “Khaliefa” in de betekenis van inburgeren, kennis nemen van nieuwe inzichten, vaardigheden aanleren om te kunnen participeren in de Nederlandse samenleving. We willen respectvol met elkaar en met anderen ook buiten school omgaan (nieuwsbrief, basisschool A).

4.1.5 Conclusie
Wat is de schoolcultuur van Islamitische basisscholen? Dit is de eerste empirische deelvraag die in deze paragraaf beantwoordt dient te worden. Uit het bovenstaande kunnen we concluderen dat de verschillende Islamitische basisscholen een schoolcultuur hebben dat sterk overeenkomstig is aan elkaar. Omdat de verschillende scholen, basisscholen gebaseerd zijn op een Islamitische levensbeschouwelijke grondslag is dit niet verwonderlijk. In de visie van deze scholen staan bij alle drie de scholen hun islamitische identiteit centraal. Vanuit deze identiteit worden de doelstellingen en uitgangspunten van de school bepaald. Ook staat de taak van de scholen tot het voorbereiden van de leerlingen op de toekomstige burgerschap in de Nederlandse samenleving in de visie van deze scholen centraal, dit wordt ook weer vanuit de islamitische identiteit gelegitimeerd. Het is namelijk een plicht van god, om een goede burger te zijn. Daarnaast gelden er waarden en normen die eveneens zijn afgeleid vanuit het islamitische geloof. Eerlijkheid, oprechtheid, broeder en zusterschap en gelijkwaardigheid zijn enkele van deze waarden. Elke school heeft zijn eigen mythe, die aan de kinderen wordt doorgegeven. Verder gelden op de scholen de verschillende profeten als ideale rolmodellen en helden. De profeet Mohamed heeft daarin een belangrijke rol, omdat die de laatste profeet is en tevens aankondiger van de Islam is. Op de scholen gelden islamitische gewoontes, rituelen en procedures. Het doel van deze gewoontes, rituelen en procedures is het om de saamhorigheid te vergroten. Deze gewoontes, rituelen en procedures, zijn ook kenmerkend voor het islamitische geloof, waardoor deze ook tot functie hebben, de islamitische identiteit van deze scholen te bewaken. Over het algemeen wordt door de leraren en leerlingen positief geoordeeld over de heersende schoolcultuur. De schoolcultuur van de scholen wordt omschreven als vertrouwd, veilig en warm. 

4.2 Regulier basisonderwijs met een extra tintje
In deze paragraaf wordt een antwoord gegeven op de tweede empirische deelvraag: wat is de bijdrage van de islamitische basisschool aan de sociale integratie van de leerlingen in de Nederlandse samenleving? Als allereerst wordt toegelicht in welke mate de scholen maatschappelijk participeren, dit wordt gedaan door te kijken naar de houding van de scholen tegenover de directe omgeving, en tegenover de Nederlandse samenleving. Vervolgens wordt gekeken in hoeverre de onderzochte Islamitische basisscholen door middel van overdracht van basiswaarden, de culturele participatie van de leerlingen bevorderen. Tot slot volgt een conclusie, waarin een antwoord wordt gegeven op de empirische deelvraag. 

4.2.1 Maatschappelijke participatie
De scholen verrichten alle drie activiteiten om de openheid naar de omgeving en samenleving te bevorderen. De drie scholen doen dit wel op verschillende manieren. Hieronder zal per school nader worden toegelicht op welke manier de school openheid naar de omgeving en naar de samenleving probeert te bevorderen. 

Openheid van de school naar de omgeving:















Ook heeft basisschool A uit handen van de burgermeest het predicaat, ‘’Wereldschoolbord’’ gekregen. Dit hebben ze gekregen omdat de school werkt vanuit de visie van de vreedzame school. Vanuit deze visie gaat de school bewust op zoek naar ontmoetingen met andersdenkenden in de omgeving, en worden wereldprojecten ondersteund. Zo was op initiatief van de school oud Kamerlid Hirsi Ali uitgenodigd op de school. ‘’Op school hebben we een soort van diploma gekregen van de burgemeester, omdat wij veel activiteiten verrichten in de wijk, hier was ik echt trots op’’.(Leerling basisschool A)
Op de school worden een keer per jaar open dagen georganiseerd, voor belangstellenden. Hierbij worden ook de buurtbewoners van Basisschool A uitgenodigd. Ter ondersteuning van het onderwijs is er ook veel samenwerking met ondersteunende instanties zoals de centrale bibliotheek, musea, theaters, de kinderboerderij en met middelbare scholen. 

Ook basisschool B verricht activiteiten om de openheid naar de omgeving en samenleving te bevorderen. Basisschool B doet dit alleen in een mindere actieve mate dan Basisschool A. Basisschool B zit in een platform met andere basisscholen in de Wijk. Dit platform is onderdeel van de brede school. Die heeft als hoofddoel om de ontwikkelingskansen van kinderen op het gebied van vrije tijd, zorg en educatie te vergroten. Basisschool B vindt het belangrijk om onderlinge contacten met instanties in de wijk te onderhouden, dit vergroot volgens de leraren namelijk de sociale cohesie van de wijk. Basisschool B stimuleert dit door mee te doen aan sportactiviteiten en samenwerkingsverbanden. ‘’De school vindt het belangrijk om contacten te onderhouden met andere organisaties in de wijk, wij willen namelijk naast ons eigen islamitische cultuur ook de cultuur van Zaanstad, in de school brengen’’. (Leraar basisschool B)
Basisschool B, organiseert geen open dagen, de geïnterviewde leraren vertelden dat dit nog wel in de planning zit en geïnteresseerden kunnen wel gewoon naar de basisschool komen voor informatie en een rondleiding door de school. Verder is er ook samenwerking met ondersteunende instanties, zoals de GGD en de bibliotheek. 
Ook basisschool C verricht activiteiten ter bevordering van de openheid naar de omgeving en samenleving. Basisschool C maakt net als Basisschool B deel uit van de brede buurtschool. In het kader hiervan is er veel samenwerking met de omgeving. Er is overleg met buurtbewoners en samenwerking met het buurthuis. Ook organiseert de school na schoolse activiteiten zoals naai- en kooklessen voor ouders, leerlingen en buurtbewoners. Op de school zijn er echter nog geen open dagen gehouden, de leraren weten niet precies waarom dat zo is. Verder onderhoudt ook school C verschillende contacten met ondersteunende instanties. 

Openheid van de school naar de samenleving:
Alle scholen verrichten ook activiteiten om de openheid van de school naar de samenleving te bevorderen. Op alle drie de scholen wordt er aandacht besteedt aan de verschillende opvattingen die er zijn over de maatschappelijke thema’s. De scholen hebben hier geen speciale vak voor als bijvoorbeeld maatschappijleer, maar ze besteden hier tijdens het lesgeven indien van toepassing wel aandacht aan. ’’Er is geen specifieke methode in gezet om maatschappelijke thema´s te bespreken met de kinderen. Volgend schooljaar wil de school meer doen op dit gebied en een methode introduceren. De docent is vrij om hier eventueel gehoor aan te geven. In mijn geval grijp ik deze kans ook aan en zijn de maatschappelijke thema´s afhankelijk van de gebeurtenissen in Nederland of met onderwerpen waar de leerlingen zelf willen bespreken. Zo heb ik het in de afgelopen weken gehad over discriminatie en Geert Wilders’’ (lerares basisschool B). Op basisschool A wordt in de bovenbouw (groep 5t/m 8) ook aandacht besteedt aan moeilijke onderwerpen zoals abortus en homoseksualiteit. In deze groepen wordt Relationele en seksuele voorlichting gegeven, die bestaat uit een lessenserie van 4 lessen. In deze lessen worden ook vanuit de eigen islamitische identiteit gevoelige onderwerpen als homoseksualiteit en abortus besproken. Deze lessen worden wel gescheiden gegeven. Op basisschool B en C wordt er volgens de geïnterviewde leraren en leerlingen geen aandacht aan deze moeilijke en gevoelige onderwerpen gegeven. Op school A en B wordt er geen aandacht besteedt aan nationaal feest en herdenkingsdagen, wel wordt benoemd waarom de leerlingen vrij zijn. Op basisschool C wordt meer uitleg gegeven over deze feestdagen. Verder is het op alle drie de scholen verboden om door middel van traktaties de verjaardagen te vieren van de leerlingen. “Voor moslims is het niet de gewoonte om verjaardagen te vieren, het vieren van een verjaardag hoort daarom niet thuis op onze school, de leerlingen begrijpen dat ook wel, in plaats van uitdelen op een verjaardag kunnen ze namelijk trakteren ter viering van de islamitische feestdagen of een andere bijzondere aangelegenheid’’(Lerares basisschool C). Op allen drie de scholen wordt naast aandacht voor de eigen religie, ook aandacht besteedt aan de andere grote wereldgodsdiensten zoals; het Christendom, Jodendom en het Boeddhisme. ‘’In de groepen zeven en acht komen Geestelijke Stromingen aan bod, waarin de leerlingen leren over de vier andere wereldgodsdiensten: Jodendom, Christendom, Hindoeïsme en Boeddhisme. Met behulp van leskisten van Cultuurinzicht en ook uitstapjes naar andere gebedshuizen hopen we de kinderen meer te leren over wat er nog meer is op religieus gebied in de wereld’’. (schoolgids basisschool A)

4.2.2. Culturele participatie 
Bij culturele participatie gaat het om de overdracht van de Nederlandse basiswaarden: vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid, begrip, tolerantie en het afwijzen van discriminatie en onverdraagzaamheid. Op de basisscholen geeft elke basisschool een andere invulling aan de overdracht van deze basiswaarden. Op school A werken ze met een specifieke methode, genaamd ’’Vreedzaam’’. Door middel van onder andere deze methode proberen ze de verschillende basiswaarden over te dragen aan de leerlingen.’’In alle groepen krijgen de kinderen lessen ’’Vreedzaam’’, hier leren ze de verschillende waarden zoals tolerantie, en begrip tonen voor elkaar, ook leren ze dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen gedrag.’’(Lerares basisschool A). De geïnterviewde leerlingen van basisschool A herkennen deze basiswaarden in de lessen ‘vreedzaam’ die ze krijgen. ’’In deze lessen leren we vooral dat we iedereen moet respecteren, en dat iedereen anders is op zijn eigen manier. Ook leren we dat we ruzie zelf op moeten lossen, als we er niet uit komen dan kunnen we een van de leerlingmediatoren om hulp vragen’’ (leerling basisschool A). Op basisschool B is er geen specifieke methode voor de overdracht van de Nederlandse basiswaarden, op deze school wordt vooral tijdens de lessen wanneer dit van toepassing is, invulling gegeven aan de overdracht van deze basiswaarden. ’’Er is nog geen specifieke methode doorgevoerd die deze onderwerpen behandelen. Sommige lessen, voornamelijk op het gebied van begrijpend lezen, laat deze onderwerpen wel passeren. Ik kies er voor om er in gesprek te gaan met de kinderen en hun te bevragen hoe ze hier tegen aan kijken en hoe ze er mee omgaan’’ (Lerares basisschool B). Op basisschool C vind de overdracht van deze basiswaarden voornamelijk binnen de godsdienstlessen plaats. ‘’ Inhoudelijk vindt dat plaats vooral in de godsdienstlessen. Het gaat niet alleen om het accepteren van de niet moslims, maar ook het accepteren van de moslims die anders zijn. De pluriformiteit bestaat al in de schoolpopulatie; de ene is Marokkaan en de nadere is Turk. De ene is Malikiet en de andere is Hanafiet. De ene is Soenniet en de andere is Sjiiet. De ene is Arabier en de andere is Amazigh, Turk of Kurd’’(Leraar basisschool C). Discriminatie en onverdraagzaamheid wordt op alle scholen niet getolereerd. Basischool A heeft een speciaal pestprotocol, waarin dit geregeld staat. Op basisschool B wordt er goed op opgelet dat elk kind zich thuis voelt. Als iets in de richting wijst van discriminatie of onverdraagzaamheid wordt dit eerst opgelost in de klas tussen de kinderen. Mocht dat geen baat hebben dan wordt er contact opgenomen met de ouders en wordt bekeken welke verschillende oplossingen er zijn. Op basisschool C hebben ze een project genaamd ‘’Grenzen Stellen’’. ‘’Hiervoor hebben wij het project “Genzen stellen”. Op onze school is discriminatie een grens. Het is niet toegestaan om anderen uit te schelden met seksuele scheldwoorden (“homo”, enz.), woorden zoals “Kanker Marokkaan / Turk” en andere scheldwoorden zoals “brilli”, “jood” enz. Wie deze grens overschrijdt, wordt met hem een transcultureel gesprek gehouden en krijgt één keer kans op verbetering. De tweede keer wordt het kind gelijk geschorst’’. (leraar basisschool C)

4.2.3 Conclusie
De tweede empirische deelvraag luidt als volgt: wat is de bijdrage van de islamitische basisschool aan de sociale integratie van de leerlingen in de Nederlandse samenleving? De basisscholen leveren allen drie op een eigen manier een bijdrage aan de sociale integratie van de leerlingen in de Nederlandse samenleving. Basisschool A steekt hier alleen vergeleken met de andere twee basisscholen er ver bovenuit. Deze basisschool is heel actief en bewust bezig, openheid naar de omgeving en samenleving te bevorderen. Ook heeft deze school een speciale methode bedacht om de basiswaarden van de Nederlandse samenleving over te dragen aan de leerlingen. Door middel van het deel uitmaken van de ‘’brede school’’ en verschillende samenwerkingsverbanden met andere instanties leveren basisschool B en C ook hun bijdrage aan de sociale integratie van de leerlingen in de Nederlandse samenleving. Op alle drie de scholen word aandacht besteed aan de basiswaarden van de Nederlandse samenleving, en wordt discriminatie en onverdraagzaamheid niet getolereerd. 

4.3 Islamitische zelforganisatie: Belangrijke tussenstap voor sociale integratie
In deze paragraaf wordt een antwoord gegeven op de laatste empirische deelvraag: Wat is de relatie tussen de schoolcultuur van islamitische basisscholen en de bijdrage van de scholen aan de sociale integratie van hun leerlingen in de Nederlandse samenleving? Ter beantwoording van deze empirische deelvraag wordt eerst een link gelegd tussen de geldende normen en waarden uit de schoolcultuur, en de Nederlandse basiswaarden. Komen deze waarden namelijk overeen, of botsen die juist? Kunnen deze normen en waarden naast elkaar vorm krijgen, of hebben bepaalde normen en waarden voorrang? Zijn enkele vragen die gesteld zullen worden. Vervolgens wordt gekeken wanneer naar de mening van leerlingen en leraren op sociale integratie in de Nederlandse samenleving. Wanneer is naar hun mening een leerling sociaal geïntegreerd in de Nederlandse samenleving? Tot slot wordt besproken op welke wijze de scholen sociale integratie kan bevorderen. 


4.3.1 Overeenkomsten en verschillen: Waarden en normen
Op de basisscholen gelden zoals eerder vermeld islamitische normen en waarden zoals hulpvaardigheid, rechtvaardigheid, tolerantie, respect, bescheidenheid en schaamte. In Nederland zijn er zes basiswaarden waarvan overdracht erg belangrijk is omdat de samenleving niet kan functioneren zonder deze waarden. Deze basiswaarden zijn: Vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid, begrip, Tolerantie, afwijzen van intolerantie en afwijzen van discriminatie. Uit de interviews met de leraren en leerlingen komt naar voren dat deze basiswaarden overeenkomen met de geldende waarden en normen uit de schoolcultuur. Dit wordt eveneens bevestigd door de uitgevoerde documentenanalyse. Uit alle geanalyseerde documenten komen alleen overeenkomsten voor, en geen mogelijke botsingen tussen bepaalde waarden en normen. De basiswaarden die gelden in de Nederlandse samenleving, zijn volgens de leraren ook onderdeel van de waarden en normen die vanuit de islamitische identiteit van de scholen over worden gedragen aan de kinderen. ‘’Deze basiswaarden die net genoemd zijn, zie ik niet als Nederlandse basiswaarden, maar als universele waarden, en zeker ook als Islamitische waarden, in de islam word er juist vanuit gegaan, dat men in vredelievendheid met elkaar behoord te leven, gelijkwaardigheid en begrip voor elkaar zijn daarin een vereiste’’. (lerares basisschool C) De basiswaarden van de Nederlandse samenleving en de waarden en normen van de schoolcultuur botsen volgens de leraren en leerlingen ook niet en kunnen gewoon naast elkaar gelden. De waarden en normen uit de schoolcultuur kunnen gewoon gehandhaafd worden zonder dat het botst met Nederlandse basiswaarden. Wel wordt als kanttekening geplaatst dat er op school veel meer waarden en normen gelden, dan de zes genoemde Nederlandse basiswaarden. 

4.3.2 Perspectief op sociale integratie: Leraren en leerlingen
Over het algemeen vinden leraren en leerlingen iemand sociaal geïntegreerd als hij/zij vanuit eigen identiteit volwaardige kan meedraaien in de Nederlandse samenleving, en vanuit de eigen identiteit ook een waardevolle toevoeging kan zijn voor de samenleving. ‘’Als een leerling op basis van zijn eigen identiteit geeft en neemt, dan is hij of zij geïntegreerd in de samenleving. Als hij zelfverzekerd communiceert met de samenleving en als hij een kwalitatieve toevoeging wil worden in de samenleving, dan is hij sociaal geïntegreerd. Als hij op basis van zijn Islamitische identiteit een proces van acculturatie durft aan te gaan, dan is hij echt sociaal geïntegreerd’’ (Leraar basisschool C). ‘’Een leerling is naar mijn mening geïntegreerd in de Nederlandse samenleving, als hij/zij vanuit zijn/haar eigen identiteit  leeft en vorm geeft aan de volgende waarden en normen: vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid, begrip en verdraagzaamheid.  En als hij/zij  zijn/haar verantwoordelijkheid neemt, om een waardevolle bijdrage te leveren aan de Nederlandse samenleving’’ (Lerares basisschool A). ‘’Integratie is volgens het van Dale wanneer iemand zich laat opnemen in een groter geheel. Daar ben ik het grotendeels mee een. Door deel te nemen aan het onderwijs of door te werken of door een bijdrage te leveren (vrijwillig) aan de samenleving in Nederland ben je een deelnemer van de maatschappij en draag je ook daadwerkelijk wat toe. Dat is ook de verantwoordelijkheid van deze kinderen om dat te gaan doen. Maar de opvatting over integratie zoals die door de meeste mensen wordt bedoeld; is dat als de normen en waarden die wat anders zijn dan de geldende Nederlandse normen waarden men meteen niet meer is geïntegreerd in de Nederlandse samenleving. Daar ben ik het niet mee eens. Ik vind dat je als persoon gewaardeerd moet worden zoals je bent binnen acceptabele kaders’’. (Lerares basisschool B). De geïnterviewde leerlingen voelen zich allemaal sociaal geïntegreerd in de Nederlandse samenleving. “ Op school leer ik veel over mijn geloof, en afkomst, dit maakt mij sterker en helpt mij steviger in mijn schoenen sta. Vanuit mijn identiteit kan ik nu wat betekenen voor de samenleving, omdat ik trots ben op wie ik ben’’ (leerling basisschool A). Andere leerlingen reageren, verontwaardigt op de stelling dat islamitische basisscholen juist sociale integratie juist zou belemmeren. Een van de leerlingen zegt hierover: ‘’Ik vind mezelf beter geïntegreerd dan de kinderen die ik elke dag voorbij zie fietsten naar hun orthodox christelijke school, zij hebben namelijk alleen contact met elkaar, en wij gaan om met iedereen, we zijn namelijk gewend om te gaan met de verschillende culturen die er zijn in de samenleving’’ (leerling basisschool A)

4.3.3 Bijdrage van de school aan sociale integratie 
Volgens de leraren op basisschool A, werkt de school juist aan sociale integratie door een partner in het onderwijsveld te zijn. De basisschool kan namelijk als gesprekspartner dienen voor de verschillende instanties. Een van de leraren zegt daarover: ‘’uit onderzoek is gebleken dat islamitische zelforganisaties die voor de belangen van de burgers opkomen, een belangrijke tussenstap is voor de sociale integratie van deze mensen, islamitische basisscholen zijn vanuit die optiek daarom juist alleen maar bevorderend voor de sociale integratie’’. (leraar basisschool A). De school kan ook de sociale integratie van de leerlingen bevorderen door de kinderen echt welkom te heten op school en ze een veilige en uitdagende leeromgeving te bieden. Een leraar van Basisschool B, vind juist dat scholen een bijdrage kunnen leveren door de islamitische identiteit van het kind te versterken, het gaat hier om de opvattingen rondom het bestaan, het leven, de mens en de waarden en normen. Naar zijn mening is het belangrijk dat je je wortels kent, want alleen dan kun je wat betekenen voor de samenleving. De islamitische basisscholen zijn ook in discussie over het doel van het islamitisch onderwijs. Ze willen namelijk met elkaar discussiëren over de invulling van de islamitische identiteit in deze tijd, en in dit land waar ze wonen. 

4.3.4 Conclusie






In dit hoofdstuk wordt aan de hand van de beantwoorde deelvragen een antwoord gegeven op de centrale vraagstelling van het onderzoek. Hierin wordt ook een link gelegd met het theoretische kader, en de eerder opgestelde verwachtingen zullen worden getoetst. 

5.1 Centrale vraagstelling
Hieronder wordt de centrale vraagstelling nog even herhaald:
Welke invloed heeft de schoolcultuur van Islamitische basisscholen op de bijdrage van de school aan de (sociale) integratie van hun leerlingen in de Nederlandse samenleving?

5.1.1 Algemene conclusie
Op deze centrale vraagstelling kan een eenduidig antwoord worden gegeven. In dit onderzoek zijn drie verschillende Islamitische basisscholen onderzocht. Uit de conclusie van de eerste empirische deelvraag is gebleken dat de schoolcultuur van de onderzochte islamitische basisscholen nagenoeg hetzelfde zijn. Uit de beantwoording van de empirische deelvragen is ook gebleken dat in de schoolcultuur van deze basisscholen geen negatieve, maar juist een open houding bestaat tegenover de Nederlandse samenleving. Daarom kan tot de conclusie worden gekomen dat de schoolcultuur van deze basisscholen allen een positieve invloed heeft op de bijdrage van de school aan de sociale integratie van de leerlingen in de Nederlandse samenleving. Hieronder zal met behulp van de onderzoeksresultaten en de wetenschappelijke literatuur worden toegelicht hoe tot deze algemene conclusie is gekomen. 

5.1.2 Visie van de school
In de wetenschappelijke literatuur wordt de visie van een school vergeleken met de diepliggende vooronderstellingen van een cultuur. Dit is het binnenste laag van het ui- model dat in hoofdstuk twee is besproken. Deze binnenste laag bestaat uit de onderliggende waarden en basisaannames van een gemeenschap of samenleving. In de visie staat verwoord wie een school wil zijn, waar een school voor staat, wat een school wil bereiken, en hoe een school dat denkt te bereiken (onderwijsraad, 2007). In de visie van de onderzochte islamitische basisscholen komt duidelijk naar voren dat de scholen normale Nederlandse basisscholen willen zijn gebaseerd op een Islamitische levensbeschouwelijke grondslag. Deze islamitische identiteit staat in de visie van alle drie de scholen centraal, vanuit deze identiteit worden de doelstellingen en uitgangspunten van de school bepaald. Echter ook de taak van de scholen op het voorbereiden van de leerlingen op het toekomstige burgerschap in de Nederlandse samenleving staat in de visie van deze scholen centraal. Dit wordt ook weer vanuit de eigen islamitische identiteit van de basisscholen gelegitimeerd. Uit de verschillende interviews kwam namelijk geregeld naar voren dat het een plicht is van god, om een goede burger te zijn. Uit de visie van de scholen komt dus duidelijk de open houding van de scholen tegenover de Nederlandse samenleving naar voren. Door middel van de in empirische deelvraag twee beschreven verschillende activiteiten die de scholen verrichten om de openheid van de school tegenover de directe omgeving en samenleving te bevorderen komt deze visie ook tot uiting in de praktijk. De scholen verrichten namelijk verschillende activiteiten om de openheid te bevorderen. De verschillende scholen gaan onder andere in het kader van ‘’de brede school’’, samenwerkingsverbanden aan met andere “openbare’’ en ‘’bijzondere’’ basisscholen. Deze open houding zit geworteld in de diepliggende vooronderstellingen van de scholen en kunnen net als de binnenste laag van een ui er niet eenvoudig afgepeld worden. 

5.1.3 Normen en waarden
Uit de visie van een school kunnen waarden en normen afgeleid worden die gelden op de school. Bij waarden gaat het om zaken die leden van een culturele gemeenschap goed of fout vinden en bij normen gaat het om de regels die hieruit voortvloeien. (Geertz, 1973). 
Op de onderzocht islamitische basisscholen gelden waarden en normen die zijn afgeleid van hun islamitische identiteit die centraal staat in de visie van de school. Zoals uit de conclusie van empirische deelvraag drie is gebleken komen de basiswaarden van de Nederlandse samenleving en de waarden en normen uit de schoolcultuur met elkaar overeen en botsen niet. Op de basisscholen gelden alleen veel meer normen en waarden dan de zes Nederlandse basiswaarden. De waarden en normen uit de schoolcultuur van de islamitische basisscholen zoals; hulpvaardigheid, eerlijkheid, oprechtheid, bescheidenheid en vredelievendheid zouden de Nederlandse basiswaarden kunnen aanvullen, waardoor deze waarden en normen een positieve invloed kunnen hebben op de overdracht van de Nederlandse basiswaarden. 

5.1.4 Mythen, helden en symbolen
Het uiten van normen en waarden kan via mythen, helden en symbolen. De waarden en normen die gelden binnen een gemeenschap, worden via grote verhalen als mythen, sagen en legenden doorgegeven aan andere leden van de gemeenschap. Door middel van het vertellen van deze verhalen blijft de continuïteit van de waarden en normen gewaarborgd. In de mythen, sagen en legenden komen ook symbolen voor. Symbolen zijn materiële verwijzingen naar de verhalen en de daarin beschreven normen en waarden. Deze symbolen roepen meestal bij de leden van de gemeenschap associaties en gevoelens op en spelen een belangrijke rol bij de emotionele verankering van deze waarden en normen (Geertz, 1973).  Zoals uit de beantwoording van de eerste empirische deelvraag blijkt, maken de onderzochte islamitische basisscholen ook gebruik van mythen, helden en symbolen ter ondersteuning van de geldende waarden en normen. De mythen op de scholen zijn voornamelijk verhalen en uitspraken uit de tijd van de profeet Mohamed. Tijdens de godsdienstlessen worden de verschillende profeten Adam, Mozes, Jozef, Noah, Jezus en Mohamed als grote helden gezien. Door middel van verhalen uit de koran wordt een beeld geschetst van deze profeten. Op de verschillende basisscholen wordt door middel van het vak ‘geestelijke stromingen’ ook aandacht aan de helden van de andere wereldreligies besteedt. Hierdoor wordt voor de kinderen een breed beeld geschetst van de andere religies, en weten de leerlingen dat er naast hun religie ook andere religies bestaan. Doordat er op de scholen ook aandacht is voor andere religies, worden de leerlingen goed voorbereid op de Multi godsdienstige samenleving, wat de sociale integratie van de leerlingen in de Nederlandse samenleving ten goede komt. Op basisscholen B en C worden ook gebruik gemaakt van symbolen. Deze symbolen representeren de schoolgemeenschap. In het symbool van school C zit ook een diepere boodschap verborgen dat de openheid van de school tegenover de samenleving benadrukt. Alle kinderen zijn namelijk welkom op de school, ongeacht huidskleur, geloof of ras. 

5.1.5 Gewoontes, rituelen en procedures 
In de mythen, sagen en legenden staan vaak gebeurtenissen die belangrijk zijn voor de gemeenschap. Deze gebeurtenissen worden door de gemeenschap vaak gevierd en herdacht door middel van rituelen (Geert, 1973). Op de scholen gelden Islamitische gewoontes, rituelen en procedures. Door middel van het vieren van de twee islamitische feestdagen worden de gebeurtenissen die belangrijk zijn voor de Islamitische gemeenschap gevierd en herdacht. Op de basisscholen A en C worden geen uitgebreide aandacht besteedt aan de nationale feest en herdenkdagen, wel wordt benoemt en uitgelegd waarom de kinderen vrij zijn op die dag. Op basisschool C wordt hier wel uitgebreid bij stil gestaan. Verder komt bij het vak geschiedenis wel de vaderlandse geschiedenis aan bod, waarin deze nationale feestdagen ook voorkomen. Op de scholen zijn ook dagelijkse gewoontes. Zo wordt elke schooldag geopend met een gezamenlijk lied en koranvers, en beëindigt met een koranvers. Vanaf groep vijf wordt ook gezamenlijk het middaggebed gebeden. Deze verschillende gewoontes, rituelen en procedures hebben tot doel de saamhorigheid op school te vergroten, en de identiteit te versterken. Vooral de islamitische feestdagen hebben een positief effect op de leerlingen. De kinderen ontdekken dat de thuiscultuur hetzelfde is als de schoolcultuur dat schept veiligheid voor de kinderen. Dit komt ook duidelijk naar voren in het in Hoofdstuk twee besproken onderzoek onder achtduizend kinderen in dertien landen, waaronder Nederland. In dit onderzoek kwam als conclusie naar voren dat het hebben vaneen sterke ‘Bi- culturele’ identiteit essentieel is voor een goede integratie (Berry e.a, 2006). Allochtone kinderen die lekker in hun vel zitten, en zich als geaccepteerd voelen, richten zich niet alleen op de eigen cultuur en ook niet op de dominante cultuur. Ze zoeken naar het beste van beiden culturen. Uit het onderzoek is dus gebleken dat de kinderen die het best integreren in de dominante samenleving die kinderen zijn die het best een combinatie maken tussen de cultuur van herkomst en de cultuur van het ontvangende land (Berry e.a, 2006). Voor het onderwijs betekent dit dat naast aandacht voor de Nederlandse cultuur, met de Nederlandse basiswaarden ook aandacht besteedt moet worden aan de cultuur van herkomst van de kinderen. De islamitische basisscholen komen door het aanbieden van aandacht voor de Nederlandse autochtone cultuur, en aandacht voor de eigen Islamitische identiteit hierin tegemoet. Ze proberen net zo als uit de conclusie van het onderzoek is gebleken, het beste van beiden werelden te vinden. 

In het bovenstaande is een toelichting gegeven op de algemene conclusie van de centrale hoofdvraag. De conclusie van dit onderzoek is dat; de schoolcultuur van allen drie de basisscholen een positieve invloed heeft op de bijdrage van de school aan de sociale integratie van hun leerlingen in de Nederlandse samenleving. Alle onderdelen van de schoolcultuur zijn hierbij door middel van de topics van de operationalisatie nader toegelicht, en met behulp van de literatuur uit het theoretische kader en de topics van sociale integratie aan elkaar gelinkt. Dit heeft uiteindelijk tot bovenstaande conclusie geleid. 

5.2 Verwachtingen toetsen
In deze paragraaf worden de eerder opgestelde verwachtingen getoetst, zijn deze verwachtingen op basis van de onderzoeksresultaten uitgekomen?












Logisch voortvloeiend uit de conclusie kunnen de volgende aanbevelingen voor zowel de onderzochte islamitische basisscholen als voor de wetenschap worden gedaan. 

De onderzochte basisscholen doen veel om de sociale integratie van hun leerlingen in de Nederlandse samenleving te bevorderen. Soms kan deze houding echter doorslaan en negatief uitpakken voor het bewaken van de eigen identiteit en schoolcultuur. Door de aandacht en kritiek die de scholen krijgen, proberen ze zoveel mogelijk dit te weerleggen. Dit kan alleen wel negatief uitpakken voor hun identiteit. De islamitische basisscholen gaan dan meer op normale ‘zwarte’ openbare basisscholen lijken dan op bijzondere basisscholen met een islamitische grondslag. Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt namelijk dat een schoolcultuur ook een functie voor de buitenwereld heeft. Door middel van een schoolcultuur kan, een duidelijk beeld van de school voor de buitenwereld geschept worden. Een schoolcultuur geeft leerlingen, ouders en leraren ook iets om mee te identificeren (Onderwijsraad, 2007). Doordat de islamitische basisscholen meer op normale openbare basisscholen gaan lijken, komt hun identiteit in gevaar. Een aanbeveling voor de onderzocht basisscholen, is dan ook om een goede balans te zoeken tussen de eigen ‘Islamitische identiteit’ en de plaats die ze in willen nemen in de Nederlandse samenleving. 






In dit hoofdstuk wordt teruggekeken op het verloop van het onderzoek. 

Het onderzoek is over het algemeen goed verlopen. Het zoeken naar wetenschappelijke literatuur voor het theoretische kader en de uitvoering van het onderzoek is goed gegaan. Het maken en plannen van afspraken met de respondenten ging wel even lastig, maar is uiteindelijk ook goed gekomen. De kracht van mijn onderzoek ligt in de triangulatie dat ik heb toegepast, zowel de methodetriangulatie als de bronnentriangulatie. De onderzoekresultaten kunnen op die manier door verschillende onderzoeksmethoden en respondenten worden bevestigd. De triangulatie is toegepast voor het valideren van de verkregen onderzoeksresultaten, en is bedoelt om aan te tonen dat een bevinding ondersteund wordt door meerdere onafhankelijk van elkaar verkregen waarnemingen.

Een zwakte van mijn onderzoek is dat er wegens tijdgebrek geen gebruik is gemaakt van differentiatie in cases. Dit was het onderzoek wel ten goede gekomen, omdat er dan vergelijkingsmateriaal was. Hierdoor zou de conclusie van het onderzoek nog sterker staan. 

Door middel van dit onderzoek, de onderzoeksresultaten en de conclusie die daaruit is voortgekomen kan een bijdrage worden geleverd aan de maatschappelijke debatten die er zijn over Islamitische basisscholen. De conclusie van dit onderzoek is dat de schoolcultuur van de onderzochte basisscholen een positieve invloed heeft op de sociale integratie van hun leerlingen in de Nederlandse samenleving. Deze conclusie zou een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de maatschappelijke discussies over de wenselijkheid van islamitische basisscholen in Nederland.
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	1.1 Vooronderstellingen en basisveronderstellingen (visie van de school)
	1.2 Waarden en normen
	1.3 Mythen, helden en symbolen






A.	openheid van de school naar de omgeving
B.	openheid van de school naar de samenleving
	2.2 Culturele participatie
C.	Aandacht voor basiswaarden
D.	Afwijzen van discriminatie en onverdraagzaamheid
E.	Overeenkomsten en verschillen: waarden en normen



















Bijlage 2: Vragenlijst Leraren


1.	Wat is de visie van de school waar u lesgeeft?
2.	Welke waarden en normen voor de leerlingen gelden op de school? 
3.	Hoe worden die waarden en normen aan de leerlingen overgedragen? 
4.	Wordt er tijdens het lesgeven gerefereerd naar ideale rolmodellen (helden)? Zo ja, welke?
5.	Zijn deze rolmodellen typerend voor de hele school? 
6.	Wordt er op u school gebruik gemaakt van symbolen die de schoolgemeenschap representeert? Zo ja, welke?
7.	Welke gewoontes, rituelen en procedures zijn er op school?
8.	Welke invloed hebben deze gewoontes, rituelen en procedures op de saamhorigheid van de leerlingen?
9.	Hoe zou u de schoolcultuur willen omschrijven?

10.	Welke contacten heeft de school met de buurt?
11.	Neemt de school deel aan activiteiten in de wijk? Zo ja, welke?
12.	Worden er op school open dagen georganiseerd?
13.	Werkt de school samen met ondersteunende instanties zoals huiswerkbegeleiding?
14.	Wordt er in de les aandacht besteedt aan de verschillende opvattingen die er zijn over maatschappelijke thema’s? (zoals politiek)
15.	Wordt er in de les aandacht besteed aan moeilijke onderwerpen zoals abortus en homoseksualiteit?
16.	Wordt er op school aandacht besteed aan Nationale feest of herdenkingsdagen? Zo ja, Welke?

17.	Hoe wordt er in de les aandacht besteedt aan waarden als vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid, begrip en verdraagzaamheid?
18.	Op welke wijze wordt er op school omgegaan met discriminatie en onverdraagzaamheid?
19.	Zijn er overeenkomsten tussen de waarden en normen die op school gelden en de waarden en normen in vraag 17?
20.	Zijn er verschillen tussen de waarden en normen die op school gelden en de waarden en normen in vraag 17?
21.	Wanneer is een leerling naar u mening geïntegreerd in de Nederlandse samenleving?
22.	Op welke wijze kan de school hiertoe bijdragen?


Bijlage 3: Vragenlijst Leerlingen

1.	Welke normen en waarden zijn er op school?
2.	Hoe krijg je die normen en waarden overgedragen?
3.	Welke ideale helden zijn er op school?
4.	Welke symbolen zijn er op school? Wat betekenen ze?
5.	Welke gewoontes, rituelen en procedures zijn er op school? En wat vind je daarvan?
6.	Hoe zou je de cultuur op school willen omschrijven?
7.	Welke contacten hebben jullie met de buurt?
8.	Hebben jullie weleens activiteiten in de wijk?
9.	Worden er open dagen georganiseerd?
10.	praten jullie in de les weleens over maatschappelijke onderwerpen zoals politiek? Hoe wordt er dan omgegaan met verschillende meningen?
11.	Is er in de les aandacht voor gevoelige onderwerpen zoals abortus en homoseksualiteit?
12.	Herken je de volgende waarden: vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid, begrip en verdraagzaamheid? Waar herken je ze van? Worden ze in de les behandeld?
13.	Vind je dat dit Nederlandse basiswaarden zijn, of vind je dat het islamitische waarden zijn? Zijn er overeenkomsten en verschillen?
14.	Wanneer ben je sociaal geïntegreerd in de Nederlandse samenleving?



















Bezoek aan de Bilalschool
Hoi ik ben Maud uit groep 5B.
Ik volg samen met de Bilalschool op de Vuurvogel een workshop over elkaars cultuur en godsdienst en daar wil ik wat over schrijven.
De 1e keer kwamen de Bilal kinderen naar onze school, wij werden door hen geïnterviewd over het geloof en over school. De 2e keer hebben wij hen geïnterviewd.En de 3e keer gingen wij naar de Bilalschool om te kijken hoe het daar gaat en dat was vrijdag 23 januari. Toen we aan kwamen op de Bilalschool liepen we meteen naar binnen. Het is een kleine school met veel foto’s van leerlingen aan de muren. Eerst kregen we een rondleiding toen hoorden we dat ze 5 keer per dag moeten bidden. Maar voordat ze gaan bidden moeten ze zich wassen daarna gingen ze op hun kleedje geknield zitten en bidden. De jongens voor en de meisjes achter. Toen we de rondleiding gehad hadden gingen we in 2-tallen (een Bilal- en een Vuurvogelkindje) op een rood blad dingen tekenen bijvoorbeeld je lievelingseten en je favoriete dier. Ik vond het heel leuk om dit meegemaakt te hebben
(Bron: www.Devuurvogel.nl)
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